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Учебно-методическое пособие «Технологии грамотного 
письма» адресовано студентам, обучающимся по направлению 
подготовки: «Специальное (дефектологическое образование).  
Культура письменной речи – неотъемлемая составляющая 
общеречевой подготовки студентов: грамотное оформление 
курсовых, дипломных и иных письменных учебных работ явля-
ется необходимым требованием при их оценке. Кроме того, вы-
пускаемые специалисты должны будут не только уметь работать 
с различного рода документацией, обязательной в педагогиче-
ской деятельности, но и воспитывать речевую культуру своих 
подопечных. 
Существует распространенное заблуждение, что человек 
может быть «интуитивно грамотным». Действительно, есть лю-
ди с развитым языковым чутьем, но все же их можно назвать 
только относительно грамотными, поскольку чутье – не пана-
цея, а только помощник и советчик у знания. Например, для то-
го чтобы правильно ставить знаки препинания, недостаточно 
интонационной чуткости: знаки могут стоять там, где нет пауз, 
и наоборот. Чтобы избежать ошибок, необходимо хорошо пред-
ставлять (а практически, моментально «схватывать») структуру, 
устройство предложения, его смысл. Традиционные методики в 
немалой степени ориентировались именно на языковое чутье и 
выработку навыков «автоматического» письма, поэтому предла-
гали при проверке уделять внимание только «проблемным, вы-
зывающим сомнение» орфограммам и пунктограммам. 
Между тем ясно, что в нынешних условиях, когда упало 
значение печатного текста и молодежь мало читает, следует ид-
ти обратным путем: развивать стремление к чтению и языковое 
чутье через осознание собственной языковой компетенции; ин-
терес и увлеченность возникают тогда, когда человек приобре-
тает уверенность в своих возможностях и видит плоды своих 
усилий. 
Разнообразный опыт обучения грамотности отражен в 
многочисленных пособиях и методических разработках, в кото-
рых обычно по-своему формулируются, трактуются и представ-
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ляются (в традиционном, табличном или ином виде) правила 
русского правописания. 
Общеизвестны популярные пособия Д.Э. Розенталя и его 
последователей, книги В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, 
Л.А. Чешко и другие подобные издания. Классиком жанра здесь 
по праву является Д.Э. Розенталь, который впервые адаптиро-
вал правописательный свод 1956 г. для нужд «рядового» потре-
бителя и работы которого впоследствии многократно переизда-
вались, одновременно служа основой для пособий и методиче-
ских разработок других авторов. 
Однако, обратившись к его книгам, обучаемые столкнутся 
со слишком большим многообразием сведений, с подробным 
отражением редких, малоупотребительных случаев, не имею-
щих большого значения в практике правописания. Кроме того, 
зачастую правила формулируются слишком неэкономно, много-
словно, что затрудняет их запоминание; бывает и так, что точ-
ная формулировка сама по себе не в состоянии обеспечить обу-
чающий эффект без дополнительных разъяснений и методиче-
ских рекомендаций. 
В предлагаемом пособии реализуются технологические 
принципы, облегчающие овладение грамотностью. Один из 
принципов – выработка у обучаемых «сознательного», а значит, 
ответственного отношения к письму, основанного на тотальной 
проверке написанного текста, когда обучаемый обязан объяс-
нить сам себе или преподавателю любую орфограмму, любой 
пунктуационный знак; только так можно обрести уверенность и 
избавиться от сомнений в своих силах. 
Другим принципом современной методологии является 
алгоритмизация проверки, преобразование традиционных пра-
вил в четкую последовательность действий, приводящую к 
нужному результату. В идеале правила должны представлять 
собой четкие инструкции и не давать возможности вольного 
толкования, в противном случае обучаемые чувствуют себя пло-
хо. Правила, представленные в пособии, сформулированы в 
русле этих представлений, по возможности кратко и емко, в со-
ответствии с соображениями «необходимости и достаточности». 
Пособие включает сравнительно подробное изучение рус-
ской пунктуации и несколько наиболее сложных орфографиче-
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ских тем. Само собой разумеется, что учебный курс не может и 
не должен дублировать школьную программу и вмещать все 
правописание целиком. Задача иная: изучить то, что вызывает 
наибольшие трудности, приводит к самым частым и многочис-
ленным ошибкам; рассмотреть те «особые» случаи, тонкости, 
которым в школе не уделяется должного внимания. Нет смысла 
приводить общеизвестные, стандартные правила (особенно ор-
фографические), которые можно найти в справочниках, указан-
ных в конце. Поэтому в пособии приводятся правила и алгорит-
мы проверки не по всем темам, а только для случаев, представ-
ляющих интерес. 
Еще одна черта современного подхода – вспомогательные 
методические рекомендации при затруднениях в применении 
отдельных правил. Поэтому там, где мы считаем необходимым, 
приводятся дополнительные примеры, советы, разъяснения, об-
легчающие усвоение теоретического материала и применение 
его на практике. С этой же целью для упражнений, предлагаемых 
к самостоятельному выполнению, приводятся ответы в конце по-
собия. 
 
ОСНОВНЫЕ ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ ПОСТАНОВКИ 
ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ 
 
Знаки препинания ставятся: 
1) между частями сложного предложения (СП); 
2) при однородных членах предложения; 
3) при обособленных членах; 
4) при вводных и вставных конструкциях; 
5) при обращении; 
6) при сравнительных оборотах; 
7) при оформлении прямой речи. 
8) тире между подлежащим и сказуемым и в неполных пред-
ложениях. 
 
Любой пунктуационный знак обусловлен той или иной типо-
вой ситуацией. Если знак невозможно объяснить никакой типовой 
ситуацией, то это означает, что его в предложении нет. 
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
(СП) И СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЯХ (ССК) 
 
Следует помнить, что каждая часть сложного предложения 
представляет собой отдельное сообщение, описывает отдельную 
ситуацию, имеет собственную грамматическую основу. Части 
сложного предложения соединяются сочинительной, подчини-
тельной или бессоюзной связью  и отделяются друг от друга зна-
ками препинания, чаще всего запятыми. Особые случаи употреб-
ления запятых, а также правила постановки других знаков рас-
смотрены ниже.  
 
ПРАВИЛА 
I. Между частями СП, соединенными неповторяющи-
мися союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, ЛИБО, запятая не 
ставится, если: 
1) части имеют общий второстепенный член: 
В такую бурю волк не рыщет и медведь не вылезает из бер-
логи. 
2) части имеют общую часть (главную или придаточ-
ную): 
Получили известие, что Волга встала и что через нее по-
тянулись обозы. 
Когда началась гроза, игра прекратилась и дети побежали 
домой.  
Если союз повторяется, запятые ставятся на общих ос-
нованиях даже при наличии вышеперечисленных условий: 
По улицам двигались грузовики, и мчались легковые маши-
ны, и торопливо шли пешеходы. 
 
Общий второстепенный член или общую часть можно легко 
прочитать по отдельности с каждой из сочиненных частей. Напри-
мер: Получили известие, что Волга встала. Получили известие, 
что через нее потянулись обозы. 
II. Между двумя союзными средствами перед прида-
точной частью, стоящей внутри другой части, запятая ста-
вится, если придаточную часть можно легко опустить или 
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переставить в другое место. В противном случае (если после 
нее следует вторая часть сложного союза – ТО, ТАК, НО) за-
пятая не ставится: 
1Старик предупредил, 2что, 3если погода не улучшится, 2об 
охоте нечего и думать.  Старик предупредил, что об охоте не-
чего и думать, если погода не улучшится. – между союзами ЧТО 
и ЕСЛИ запятая ставится. 
1Брат сказал Алеше, 2что 3если он обещал, 2то должен вы-
полнить обещание. – придаточную условия с союзом ЕСЛИ нельзя 
опустить или переставить, так как получится сочетание ЧТО... 
ТО…, поэтому запятая перед ней не ставится. 
 
III. Между частями СП, соединенными бессоюзной 
связью, ставится: 
1) точка с запятой, если части отдалены друг от друга 
по смыслу или значительно распространены и содержат 
внутри себя запятые; при этом между ними нет причинно-
следственных связей. В целом, точка с запятой – сильный 
разделяющий знак, по существу заменяющий точку: 
У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тес-
ны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломой. В 
тихие июльские дни краски все смягчены, светлы, но не ярки; на 
всем лежит печать какой-то трогательности и нежности.  
2) двоеточие, если последующая часть указывает на 
причину или раскрывает, поясняет предыдущую. На место 
двоеточия можно подставить слова ПОТОМУ ЧТО, А 
ИМЕННО, глаголы чувств (У)СЛЫШАТЬ, (У)ВИДЕТЬ, 
(ПО)ЧУВСТВОВАТЬ в различных формах. В целом, двоето-
чие – поясняющий, конкретизирующий знак: 
Любите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой 
путанице мыслей... – двоеточие естественно и легко заменяется 
союзом ПОТОМУ ЧТО. 
Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, 
скромно синеют колокольчики... – на место двоеточия подставля-
ется конкретизирующее А ИМЕННО. 
Я поднял голову: перед огнем на опрокинутой лодке сидела 
мельничиха… – пропущено сказуемое И УВИДЕЛ. Иногда такие 
глаголы со значением чувств в предложении уже есть:  
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Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за плечо и толкает.   
3) тире – при описании быстрой смены событий; при 
противопоставлении, сравнении; при обозначении времени, 
условия, следствия. На место тире можно подставить слова 
ПОЭТОМУ, ЗНАЧИТ или союз А. В целом, тире – знак сле-
дования, сопоставления: 
Сыр выпал – с ним была плутовка такова. – быстрая смена 
событий, на которую указывает сказуемое была такова. 
Ввысь взлетает Сокол – жмется Уж к земле. – подразуме-
вается противопоставление; можно включить союз А: а жмется. 
Назвался груздем – полезай в кузов. – обозначение условия 
(если назвался – то…); подставляется слово ЗНАЧИТ. 
 
Постановка точки с запятой часто в значительной степени 
факультативна и носит вспомогательный характер (особенно в 
длинных, сложных конструкциях), «размечая» смысловые блоки 
предложения и облегчая читающему, таким образом, его понима-
ние. В предложении В тихие июльские дни краски все смягчены, 
светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогатель-
ности и нежности вполне допустима и запятая, хотя более умест-
но поставить точку с запятой. 
Напротив, двоеточие и тире обозначают строгие смысловые 
отношения между частями СП (чаще всего причинно-
следственные), которые и обусловливают постановку этих знаков. 
Поэтому, в отличие от точки с запятой, которую можно заменить и 
запятой, и точкой, вариации в отношении двоеточия и тире недо-
пустимы. 
При проверке методом подстановки вышеуказанных подхо-
дящих по смыслу слов нужно учитывать следующее: 
1. Нельзя включением слова вносить в предложение смысл, 
который в нем заведомо не был заложен автором. Например: 
Бледно-серое небо светлело, холодело, синело __ звезды то 
мигали слабым светом, то исчезали. 
Типичная ошибка в рассуждении: если можно подставить 
между частями слово ПОЭТОМУ, то, следовательно, знак – тире. 
На самом деле, вторая часть отнюдь не содержит следствия из пер-
вой, и части разделяются точкой с запятой. 
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Особенно часто такая ошибка наблюдается в случае подста-
новки союза А; при этом не учитывается, что в предложении от-
сутствует смысловое противопоставление, а союз А выступает в 
присоединительном значении: 
Налево чернело глубокое ущелье __ за ним и впереди нас 
темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоя-
ми снега, рисовались на бледном небосклоне…  
Как видно, здесь нет ни следствия, ни противопоставления, 
хотя и можно включить союз А; части разделены точкой с запятой. 
2. В предложениях, рисующих быструю смену событий, ме-
жду частями ставится тире, которое подстановкой проверить не-
возможно. Однако в таких предложениях всегда есть слова, в зна-
чении которых присутствует компонент «высокая скорость, мгно-
венность»: 
Упадет луч солнца на траву – вспыхнет трава изумрудом и 
жемчугом. Метелица был уже совсем близко от костра – вдруг 
конское ржание раздалось во тьме.  
3. Иногда возможна постановка и двоеточия, и тире; такие 
случаи сравнительно редки и обусловлены тем, что неясно (осо-
бенно вне контекста), какая часть предложения содержит причину, 
а какая – следствие, в результате чего допускается двоякая трак-
товка смысла: 
Была поздняя осень: (–) вальдшнепы еще не прилетали.  
За неимением контекста и специальных знаний здесь сложно 
понять, что имел в виду автор; на место знака можно подставить 
равно как ПОТОМУ ЧТО, так и ПОЭТОМУ. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ 
1. Осознать предложение, его смысл и устройство (простое 
оно или сложное), определить, сколько в нем сообщений, грамма-
тических основ. 
2. Определить, что соединяют союзы. Подчинительные сою-
зы и союзные слова всегда соединяют части СП, а сочинительные 
могут соединять и части, и однородные члены. 
3. Отследить каждую часть – каждое сообщение – от начала 
до конца (часть может быть разорвана другой частью). Если воз-
никает сомнение, к какой части предложения относится то или 
иное слово, нужно определить, откуда к нему ставится вопрос. 
4. Решить, существуют ли в предложении случаи особой по-
становки знаков, рассмотренные выше. 
5. Расставить знаки препинания на границах частей. 
 
Рассмотрим действие метода на нескольких примерах. 
1Перед вечером, 2когда стало уже ясно, 3что неприятель 
везде бежит, 1Кутузов выехал из Красного… 
Предложение сложное: три сообщения, три основы. Первая 
часть: Перед вечером (когда?) Кутузов выехал из Красного. Вторая 
часть (когда?): когда стало уже ясно – придаточная временная. 
Третья (что?): что неприятель везде бежит. – изъяснительная. 
Предложение с последовательным подчинением. Первая часть ра-
зорвана двумя другими; особых случаев постановки знаков нет 
1В лесу еще снег лежит нетронутый 2и деревья стоят в 
снежном плену.  
Предложение сложное: два сообщения, две основы. Первая 
часть: В лесу еще снег лежит нетронутый. Вторая часть: и дере-
вья стоят в снежном плену. Поскольку есть общий второстепен-
ный член в лесу, запятая между частями не ставится. 
1Солнце взошло, 2и, 3хотя на небе не было ни облачка, 2но 
цвет его был странный.  
Предложение сложное: три сообщения. Первая часть: Солнце 
взошло. Вторая: и… но цвет его был странный (союз И присоеди-
няет именно эту часть). Третья (несмотря на что?): хотя на небе не 
было ни облачка. Поскольку придаточную уступительную третью 
часть нельзя опустить или переставить без ущерба для произноше-
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ния: Солнце взошло, и но цвет его был странный, хотя на небе не 
было ни облачка. – перед ней запятая не ставится. 
1Лещинский побежал за ними и, 2когда был уже близко около 
шоссе, 1услышал другой выстрел.  
Предложение сложное: два сообщения. Первая часть: Ле-
щинский побежал за ними и услышал другой выстрел (одиночный 
союз И соединяет однородные сказуемые, поэтому перед ним за-
пятой нет). Вторая (когда?): когда был уже близко около шоссе. 
Придаточную времени можно легко переставить: Лещинский по-
бежал за ними и услышал другой выстрел, когда был уже близко 
около шоссе. 
1Она сказала ему, 2что 3если он болен, 2то надо лечиться. 
Предложение сложное: три сообщения. Первая часть: Она 
сказала ему. Вторая (что сказала?): что... то надо лечиться – изъ-
яснительная. Третья (при каком условии?): если он болен – услов-
ная. Условную придаточную часть нельзя переставить или опус-
тить, поэтому между ЧТО и ЕСЛИ запятая не ставится. 
1Теперь, 3когда машины повернули к перевалу, 1море оста-
лось позади 2и перед глазами стоял шумный горный лес. 
Предложение сложное: три сообщения. Первая часть: Теперь 
(что происходит теперь?) море осталось позади. Вторая: и перед 
глазами стоял шумный горный лес. Третья (когда?): когда машины 
повернули к перевалу. Между первой и второй частью запятая не 
ставится, потому что у них есть и общая придаточная часть, и об-
щий член теперь. 
1Наконец офицеру удалось отстегнуть кобуру, 2и почти в 
то же мгновение, 3как Метелица схватил его за горло, 2он вы-
стрелил в него несколько раз подряд. 
Предложение сложное: три сообщения. Первая часть: Нако-
нец офицеру удалось отстегнуть кобуру. Вторая: и почти в то же 
мгновение (что произошло в то же мгновение?) он выстрелил в не-
го несколько раз подряд. Третья (какое мгновение?): как Метелица 
схватил его за горло –  придаточная определительная, которую 
можно опустить. 
1Ему казались притворными все разговоры, 2которые он 
слышал; 3он не знал, 4как судить про все это, 3и чувствовал, 5что 
только в полку все ему опять станет ясно. 
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Предложение – ССК: пять сообщений. Первая часть: Ему ка-
зались притворными все разговоры. Вторая (какие?): которые он 
слышал – определительная. Третья: он не знал и чувствовал. Чет-
вертая (чего?): как судить про все это – изъяснительная. Пятая 










Упражнение 1. (предварительное). Определить, сложное предло-
жение или простое; подчеркнуть основы; расставить и объяснить знаки.  
1. Солнце село и тусклые тучи висели над темной степью. 
2. Через полчаса мы сидели дома пили чай и рассказывали то-
варищам свои приключения. 3. Я передал ему ваше поручение и 
он исполнил его с большим удовольствием. 4. Вот присел я у 
забора и стал прислушиваться. 5. Разговор показался ему инте-
ресен и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли. 
6. Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увида-
ли спокойный огонь. 7. Оба слишком оживленно и естественно 
слушали и говорили и это-то не понравилось Анне Павловне. 8. 
Кучер тронул вожжами и тройка унеслась в степь. 9. Начинало 
темнеть и на небе зажигались звезды. 10. Я жил в Петербурге 
долгие месяцы и отыскать меня было так же легко, как сходить 
на Невский. 
 
Упражнение 2. (закрепительное). Подчеркнуть основы. Расставить 
и объяснить знаки в предложениях с сочинительной связью. 
1. То холодно то очень жарко то солнце спрячется то све-
тит слишком ярко. 2. Звезды уже начинали бледнеть и небо се-
рело когда коляска подъехала к крыльцу… 3. Восходил месяц и 
красным столбом отражался на другой стороне пруда. 4. Чечен-
цы отъехали назад и стрельба прекратилась. 5. Перестрелка за-
тихла однако ядра и бомбы продолжали летать. 6. Вдруг в ниж-
нем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два нежных 
1 3 
2 4 5 
; 
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женских голоса. 7. Подсудимых куда-то уводили и только что 
ввели назад. 8. В это время тягуче скрипнула дверь сеновала и 
наружу просунулась голова деда. 9. Крылья у гуся были расто-
пырены и клюв раскрыт. 10. Только иволги кричат да кукушки 
наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 
 
Упражнение 3. (контрольное). Подчеркнуть основы. Расставить и 
объяснить знаки в предложениях с сочинительной связью. 
1. Наташа говорила шепотом да и дед и лесничий тоже го-
ворили вполголоса. 2. Вот откуда-то доносится отрывистый 
крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук. 3. 
В селе не переводилась лихорадка и была топкая грязь. 4. Я ви-
дел только верхушку лозняка да извилистый край противопо-
ложного берега. 5. Когда Аню провожали домой то уже светало 
и кухарки шли на рынок. 6. Все лица нахмурились и в тишине 
слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова. 7. 
Все ее знали и никто не замечал. 8. От долгого сидения у него 
затекли ноги и заболела спина. 
 
Упражнение 4. (повторительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях с сочинительной связью. 
1. Много веков сушили эту землю ветры-суховеи и калило 
солнце пока она не стала такой крепкой... 2. Уже совсем рассве-
ло и народ стал подниматься когда я вернулся в свою комнату. 3. 
Запахло гарью и воздух посинел от дыма. 4. В городском саду 
по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 5. Вскоре по-
сле восхода набежала туча и брызнул дождь. 6. Но вот опять 
хлынули играющие лучи и весело и величаво поднимается мо-
гучее светило. 7. Я глядел на счастливое лицо дяди и мне поче-
му-то было страшно жаль его. 8. Очевидно было что Савельич 
передо мною прав и что я напрасно оскорбил его упреком и по-
дозрением. 
 
Упражнение 5. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Вдали поле с рожью точно горит огнем да речка блестит 
и сверкает на солнце. 2. В гавани огни фонарей столпились в 
разноцветную группу и видны были стволы мачт. 3. Скворцы 
вывелись и улетели и давно уже их место в скворечнике занято 
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воробьями. 4. Пели соловьи и с полей доносился крик перепе-
лов. 5. Но Леля спала так спокойно и в ее ресницах, казалось, 
роились такие хорошие сны что Наталья Петровна не решилась 
разбудить дочь. 6. Этот разговор продолжался еще около часа и, 
по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатле-
ние. 7. Где разгружались эти эшелоны и куда исчезла эта грома-
да людей никто не знал. 8. Как только занималась заря и как 
только двери заводили свой разноголосый концерт старички уже 
сидели за столиком и пили кофе. 9. Глаза у всех устремились и 
носы вытянулись по направлению к письму. 10. Точно я на па-
русах; надо мной широкое голубое небо и носятся большие бе-
лые птицы. 11. Вот мы сидим сиротливо и не знаем куда поплы-
вем и что ожидает нас в будущем. 12. Солнце пряталось за хо-
лодные вершины и беловатый туман начинал расходиться в до-
линах когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и 
крик извозчиков.  
 
Упражнение 6. (предварительное). Подчеркнуть основы. Отсле-
дить и прочитать каждую часть сложного предложения . Расставить знаки. 
1. Над долиной где мы ехали спустились тучи. 2. Перед 
вечером когда стало уже ясно что неприятель везде бежит Куту-
зов выехал из Красного... 3. Мы шагали быстро и когда справа 
показался лесок до ночлега оставалось три километра.  4. Ле-
щинский побежал за ними и когда был уже близко около шоссе 
услышал другой выстрел. 5. Старик предупредил что если  пого-
да не улучшится об охоте нечего и думать. 6. Брат сказал Алеше 
что если он обещал то должен выполнить обещание. 
 
Упражнение 7. (закрепительное). Подчеркнуть основы; пронуме-
ровать части в предложениях с подчинительной связью. Расставить и объяс-
нить знаки. 
1. Я зачитался до того что когда услыхал звонок колоколь-
чика не сразу понял кто это звонит и зачем. 2. Яркие звезды ко-
торые как бы бежали по макушкам деревьев пока солдаты шли 
лесом теперь остановились. 3. Прирученные беркуты ловят на 
охоте зайцев и если с малолетства приучить даже волка оста-
навливают. 4. Мы вступаем в открытое море но если хорошо 
приглядеться то на горизонте уже виднеются синие тени земли 
на море. 5. Я присел под лиственницей чтобы закурить папиро-
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су и пока дымок тихо вился надо мной меня незаметно охватила 
дремота. 6. Я спал долго потому что когда проснулся была уже 
ночь. 7. Она сказала ему что если он болен то надо лечиться. 8. 
Солнце взошло и хотя на небе не было ни облачка но цвет его 
был странный. 9. Я думал о том что случилось и ничего не по-
нимал. 10. Он был занят и пока я ждал его мне становилось все 
страшнее. 
 
Упражнение 8. (контрольное). Подчеркнуть основы; пронумеро-
вать части в предложениях с подчинительной связью. Расставить и объяснить 
знаки. 
1. Сестра и Анюта хотели спросить как мне тут живется 
но обе молчали и только смотрели на меня. 2. Сын не возражал 
но видно было что какие бы доводы ему ни представляли он так 
же мало способен был изменить свое мнение, как и старый 
князь. 3. До появления песцов на острове было так много птиц 
что если бы поднять на воздух один только птичий базар то 
крики птиц заглушили бы удары моря. 4. Я подумал что если 
сейчас не переспорю старика то потом трудно будет мне осво-
бодиться от его опеки. 5. Мечик почувствовал что если вновь 
придется отстреливаться он уже ничем не будет отличаться от 
Пики. 6. Медведь так полюбил Никиту что когда он уходил ку-
да-либо зверь тревожно нюхал воздух. 
 
Упражнение 9. (повторительное). Расставить и объяснить знаки в 
сложных предложениях. 
1. Горничная была сирота которая чтобы кормиться долж-
на была поступить в услужение. 2. Ехать с отцом ему очень хо-
телось но он еще никогда не выезжал из родного города и было 
страшновато от неизвестности что принесет ему дорога. 3. В 
лесу снег еще лежит нетронутый и деревья стоят в снежном 
плену. 4. Я думаю что когда заключенные увидят лестницу то 
многие захотят бежать. 5. В окна с улицы лился глухой шум и 
летела пыль. 6. А женщина все говорила  о своих несчастьях и 





Упражнение 10. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Надо всегда помнить что если доброе дело не может 
быть сделано без принуждения то дело это не доброе. 2. Лес 
был по-прежнему набит людьми и сколько бы их ни отправля-
лось под командой в разные стороны казалось все они никогда 
не рассосутся. 3. Собирали грибы и говорили и когда она спра-
шивала о чем-нибудь то заходила вперед чтобы видеть мое ли-
цо. 4. Мне так было весело на сенокосе что не хотелось даже 
ехать домой хотя отец уже звал меня. 5. Понравилась и женщи-
не брошь и когда они вышли из магазина что-то уже сблизило 
их. 6. Он понимал что если не прост путь к душе Любови Нико-
лаевны то еще сложнее и ответственнее то что лежит впереди в 
отношениях с Надей... 7. Казалось, дорога вела на небо потому 
что сколько глаз мог рассмотреть она все поднималась. 8. Во 
всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла 
догадаться что бы такое было в голове ее мужа о чем бы ей 
нельзя было знать. 9. Когда Федосьюшка пошла спать княжна 
Марья долго думала над этим и наконец решила что как ни 
странно это было ей надо было идти странствовать.  
 
Упражнение 11. (предварительное). Объяснить постановку точки с 
запятой, двоеточия и тире в предложениях с бессоюзной связью.  
1. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды 
то мигали слабым светом, то исчезали. 2. Зазеленели полосы 
виноградников на южных склонах; закурчавились клейкой зеле-
нью изгороди; по вечерам пахло цветами и морем.  3. Дверной 
блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил 
и выходил. 4. Тут открылась картина довольно занимательная: 
широкая сакля, крыша которой опиралась на два закопченных 
столба, была полна народа. 5. За мной гнались – я духом не 
смутился и дерзостью неволи избежал. 6. Я умру – моя померк-
нет слава. 7. Подальше положишь – поближе возьмешь. 8. Тол-






Упражнение 12. (закрепительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях с бессоюзной связью. 
1. Погода была ужасная ветер выл мокрый снег падал 
хлопьями… 2. Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 3. 
Ночная тень надвинулась на равнину больше уже нельзя было 
различить на ней движение войск. 4. Вечер был мирный сол-
нечный с инеем на деревьях на кирпично-кровавых стенах мо-
настыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок ... 5. Я 
поднял глаза высоко в небе неслись над станицей птицы. 6. Мо-
роз не страшен воздух сухой ветра нет. 7. Снег долго не выпа-
дал на санях начали ездить лишь в декабре. 8. Мне страшно 
нравилось слушать девочку она рассказывала о незнакомом мне 
мире. 9. Дети стали большие им надо серьезно учиться. 10. 
Счастливы сосны и ели вечно они зеленеют гибели им не при-
носят метели… 11. Мне стало совестно я не мог докончить на-
чатой речи. 12. Дарья Михайловна скоро перестала его рас-
спрашивать она начала ему рассказывать о себе о своей молодо-
сти. 13. Еще мгновение засияют ее глаза расцветет ее улыбка. 
14. Взойдет красно солнце прощай светел месяц! 15. Подумано 
сказано сказано сделано русский не любит ждать. 
 
Упражнение 13. (контрольное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях с бессоюзной связью. 
1. Успокойтесь рана не опасная. 2. Шестнадцать лет служу 
такого со мной не случалось. 3. Кузьма собрался было писать но 
не смог чернила замерзли и выперли из чернильницы фиолето-
вым куском льда. 4. Я стал звать хозяина молчат стучу молчат.  
5. Погода испортилась падал снег и дула заметая следы позем-
ка. 6. По лопухам по крапиве по зеленой траве рассыпались бе-
лые лепестки отцветает черемуха. 7. Будешь книги читать бу-
дешь все знать. 8. Наверху журавлиный крик птицы улетают на 
юг. 9. Об одном прошу вас стреляйте скорее. 10. Он покраснел 
ему стыдно было убить человека безоружного. 11. Я хвать за 
пояс пистолета нет. 12. Я умираю мне не к чему лгать. 13. Я те-
бе определенно скажу у тебя есть талант. 14. Герасим соорудил 
из дубовых досок поистине богатырскую кровать сто пудов 
можно было положить на нее не погнулась бы. 
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Упражнение 14. (повторительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях с бессоюзной связью. 
1. Скучно тебе жить займись чем-нибудь. 2. Утром, про-
снувшись, Гейзер почувствовал закрыт правый глаз. 3. Впрочем, 
ему было не до того он был занят чрезвычайным происшестви-
ем. 4. Уже семь часов пора вставать. 5. В тесноте надышали с 
окошек лило ручьями. 6. На мостике трудно было стоять обли-
вали волны а ветер хлестал по лицу солеными брызгами . 7. Я 
взглянул в окно на безоблачном небе разгорались звезды. 8. 
Биться в одиночку жизни не перевернуть. 9. Сделай план квар-
тиры как расположены комнаты где двери окна где что стоит. 
10. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова он потешал 
ее своими выходками. 11. Однажды вечером ездили мы вместе 
верхом лошадь у жены что-то заупрямилась она испугалась от-
дала мне поводья и пошла пешком домой я поехал вперед. 12. 
Немудрено голову срубить мудрено приставить. 13. Рыба в цин-
ковых корытах еще дышала на нее лилась из кранов холодная 
вода. 14. Аксентьев хотел было свернуть на боковую дорогу но 
вдруг прислушался где-то в стороне поскрипывало. 15. Одно 
было несомненно назад он не вернется. 16. Иногда лошади про-
валивались по брюхо почва была очень вязкой. 17. Я поднял 
глаза на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье. 
18. До десяти часов шныряли мы по камышам и по лесу нет 
зверя. 19. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу ма-
тушка встречает меня на крыльце с видом глубочайшего огор-
чения. 20. Была особенная причина почему я не любил и боялся 
дедушки я своими глазами видел один раз как он сердился и то-
пал ногами. 21. Хотел рисовать кисти выпадали из рук. Пробо-
вал читать взоры скользили над строками. 22. Прошла неделя, 
другая вдруг въезжает ко мне на двор коляска. 23. Звали его Ан-
дреем Петровичем Берсеневым его товарищ, белокурый моло-
дой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем. 24. 
Оглядываюсь никого нет кругом прислушиваюсь снова звуки 
как будто падают с неба. 25. С давних пор на Тихом мысе был 
установлен обычай меню обеда каждый заказывает по очереди. 
26. Мы хотели отворить ворота заперты зашли с другой стороны 
к калитке тоже заперта. 27. Пополз я по густой траве вдоль по 
оврагу смотрю лес кончился несколько казаков выезжает из не-
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го на поляну. 28. Максим Максимыч имел глубокие сведения в 
поваренном искусстве он удивительно хорошо зажарил фазана 
удачно полил его огуречным рассолом…  
 
Упражнение 15. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Ей представлялась картина хрупкая ладья несется по 
течению. 2. Лесной запах усиливается слегка повеяло теплой 
сыростью взлетевший ветер около вас замирает. 3. Игнат спус-
тил курок ружье дало осечку. 4. Я несколько раз пытался про-
никнуть в это царство чудес какие-то свирепые люди с боем вы-
гоняли меня вон. 5. Волков бояться в лес не ходить. 6. Я поднял 
голову перед огнем на опрокинутой лодке сидела мельничиха и 
разговаривала с моим охотником. 7. Вдруг позади нас раздался 
шум кто-то спускался к источнику. 8. За рекой разноголосо пели 
девчата пахло сеном отсыревающей пылью и дымом костров. 9. 
Всю дорогу до хутора молчали говорить мешала тряская езда. 
10. Дунул ветер все дрогнуло ожило и засмеялось. 11. Смелые 
побеждают трусливые погибают. 12. Не было никакой возмож-
ности уйти незаметно он вышел открыто и шмыгнул в огород. 
13. Молодые яблони кой-где возвышались над поляной сквозь 
их жидкие ветви кротко синело ночное небо лился дремотный 
свет луны... 14. Берегов не видать их скрыла ночь и оттолкнули 
куда-то широкие волны разлива. 
 
Упражнение 16. (закрепительное). Расставить знаки. Построить 
схемы сложных предложений. 
1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день гово-
рила о том что она знает как будет несчастлив отец если Андрей 
уедет, не помирившись с ним. 2. Теперь когда машины поверну-
ли к перевалу море осталось позади и перед глазами стоял 
шумный горный лес. 3. Хаджи Мурат сел и сказал что если да-
дут войско то он ручается что поднимет весь Дагестан. 4. Ком-
ната в которую мы вошли была разделена барьером и я не видел 
с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. 5. Лаврен-
тий Иванович, однако, скрыл что еще вчера как только задул 
норд-ост он доложил капитану об этом и осторожно выразил 
мнение что лучше бы уходить отсюда. 6. Хотя на другой день 
мальчик и был очень слаб но настолько оправился что доктор 
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потрепал его ласково по щеке и дал ему целую чашку бульону, 
наблюдая, с какой жадностью глотал тот жидкость и как потом 
благодарно взглянул своими черными глазами. 7. Мальчик ждал 
что будут стрелять и недоумевал в кого это хотят стрелять так 
как на горизонте не было ни одного судна. 
 
Упражнение 17. (контрольное). Расставить знаки в сложных син-
таксических конструкциях и построить схемы ССК. 
1. Мы не всегда умеем оценить по достоинству ум детей 
мы или мучим его затверживанием сухих правил и мертвых 
слов смысл которых не объясняем детям или когда хотим доста-
вить им приятное болтаем с ними о таких вещах и таким языком 
что умное дитя тотчас же заметит в наших словах притворное 
ребячество и будет подсмеиваться над этим неловким и скуч-
ным ребячеством. 
2. Ростову было так неловко и неприятно с Борисом что 
когда после ужина Борис заглянул к нему он притворился спя-
щим и на другой день рано утром, стараясь не видеть его, ушел 
из дома. 
3. Я помню что когда вы, бывало, приезжали к нам на ка-
никулы или просто так то в доме становилось как-то свежее и 
светлее точно с люстры и с мебели чехлы снимали. 
4. Вспомните что писатели которых мы называем вечными 
или просто хорошими и которые пьянят нас имеют один общий 
и весьма важный признак они куда-то идут и Вас зовут туда же 
и Вы чувствуете не умом а всем своим существом что у них есть 
какая-то цель... 
5. В одном сатирическом английском романе прошлого 
столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где 
люди были всего в какие-нибудь два вершка росту до того при-
учился считать себя между ними великаном что и на улицах 
Лондона невольно кричал прохожим и экипажам чтобы они пе-
ред ним сворачивали и остерегались чтоб он как-нибудь их не 
раздавил, воображая, что все еще великан а они маленькие. 
6. Муж показал ей домик Петра Великого где Петр, неуго-
монный царь-путешественник, останавливался когда плыл на 
Азов и Астрахань она уже знала что здесь, в Нижнем, знамени-
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тыми новгородскими плотниками еще в шестнадцатом веке 
строились и спускались на Волгу новые русские суда. 
7. Нетрудно писать о плохих стихах и подчас даже бывает 
весело обнаружить и разоблачить перед читателем их убожест-
во но написать словом почему прекрасно то или иное стихотво-
рение, по-моему, бесконечно трудно если вообще не невозмож-
но и счастливы те кто это умеет делать или хотя бы думает что 
умеет. 
8. Я понимал что мне будет трудно сосредоточиться на 
этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего в котором 
послышатся раскаты надвигающейся грозы но я не представлял 
себе до какой степени это будет трудно. 
 
Упражнение 18. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Солнце еще не взошло и вокруг было темно как перед 
ужином когда мама не зажигала огонь чтобы не налетели кома-
ры и только на востоке небо раскалилось докрасна. 2. Еще была 
зима но солнце начинало ходить выше и в полдень когда отряд 
прошел уже верст десять пригревало так что становилось жарко 
и лучи его были так ярки что больно было смотреть на сталь 
штыков и на блестки которые вдруг вспыхивали на меди пушек. 
3. Ей попробовали рассказать что говорил доктор но оказалось 
что хотя доктор и говорил очень складно и долго никак нельзя 
было точно передать того что он сказал. 4. Хаджи Мурат понял 
что старик не хочет говорить того что знает и что нужно было 
знать Хаджи Мурату и не стал больше спрашивать. 5. Сидорен-
ко считали хорошим подносчиком боеприпасов и пулеметчики 
которых он обслуживал были всегда уверены что он никогда не 
подведет и как бы ни простреливалась местность доставит бое-
припасы вовремя. 6. Противник сам для себя создает обстанов-
ку в которой если мы без колебаний будем решительны и смелы 
он сам подставит для разгрома свои главные силы. 7. Машина 
вокруг которой играли дети и возле которой сидела заведующая 
находилась метрах в тридцати от того места где был разведен 
костер. 8. Сейчас парнишка лежал без памяти но когда Поля 
нащупала его рану он застонал еще сильнее. 9. Я понимал что 
спасти нас может только случайность или вода внезапно пере-
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станет прибывать или мы наткнемся на брошенную лодку. 10. 
Слепой знал что в комнату смотрит солнце и что если он протя-
нет руку в окно то с кустов посыплется роса. 11. Объездчик 
слушал со вниманием и соглашался но по выражению его фигу-
ры и по молчанию видно было что все что рассказывал ему ста-
рик было не ново для него что это он давно уже передумал и 
знал гораздо больше того что было известно старику. 12. Во 
всем что наполняет комнату чувствуется нечто давно отжившее 
какое-то сухое тление все вещи источают тот странный запах 
который дают цветы, высушенные временем до того, что когда 
коснешься их они рассыпаются серой пылью.  
 




I. Запятая не ставится между однородными членами, 
соединенными одиночными союзами И, ДА=И, ИЛИ, ЛИБО. 
Если же союзы повторяются, запятые ставятся между всеми 
однородными членами. 
Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. 
Колесо чугунное вертится, и гудит, и ветром обдает. 
II. Запятая не ставится внутри устойчивых выражений 
типа и так и сяк, ни рыба ни мясо, так как они являются 
единым членом предложения. 
На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. – ни 
свет ни заря единое обстоятельство; невозможно по отдельности 
поставить вопрос: проснулась (когда?) ни свет, (когда?) ни заря. 
III. Однородные члены могут соединяться союзом И 
попарно; в таком случае запятыми разделяются пары: 
Дети собирали в лесу лечебные травы и ягоды, грибы и оре-
хи. 
IV. При использовании двойных союзов КАК… ТАК 
И, НЕ ТОЛЬКО… НО И, ЕСЛИ НЕ… ТО, ХОТЯ И… НО, 
НЕ СТОЛЬКО… СКОЛЬКО и под. запятая ставится только 
перед второй частью союза. 
Пушкин создал замечательные произведения как в стихах, 
так и в прозе. 
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V. При использовании обобщающего слова в препози-
ции – ставится двоеточие перед перечислением; в постпози-
ции – ставится тире после перечисления. 
Если обобщающее слово стоит в препозиции, а после 
ряда однородных членов предложение продолжается, то пе-
ред перечислением ставится двоеточие, а после – тире. 
И снова в небе вьются птицы: синицы, голуби, стрижи. 
Земля и небо – все одето каким-то тусклым серебром. 
Всюду: вверху и внизу – пели жаворонки. 
 
Нужно обязательно осознать, какой использован союз и 
что он соединяет; это непременное условие правильной поста-
новки знаков. Например: 
Вид большой реки представляет не только величествен-
ное, но и страшное и поразительное зрелище. 
Уже было поздно, когда гости начали прощаться и быст-
ро и тихо разошлись. 
Типичная ошибка в рассуждении: И повторяется – значит, 
перед вторым И нужна запятая. Однако при этом не учитывает-
ся, что в первом предложении использован двойной союз НЕ 
ТОЛЬКО… НО И, а значит, союз И не повторяется; а в другом 
примере первый И соединяет однородные сказуемые, а второй – 
однородные обстоятельства, следовательно, оба они одиночные, 
поэтому запятые не ставятся. 
 
Упражнение 19. (предварительное). Найти в предложениях ряды 
однородных членов; определить их синтаксическую функцию. 
1. Вскоре я поступил в четвертое приходское училище, но 
и оттуда живо выскочил… 2. Иногда заказчик даст пятак или 
гривенник на чай. 3. Работа была тяжелая, не по силам мне. 4. 
Женя убедил нас не ходить по улицам босиком, а надевать сапо-
ги, у кого они есть, или хотя бы опорки. 5. То насвистывая, то 
напевая, то просто бурча что-то себе под нос, вел Генка свой 
тяжелый автокран. 6. Пришел он из армии, работает третий год 
и пользуется авторитетом не только у нас, но и у старшего по-
коления. 7. Гайдн получил музыкальное образование сначала у 
сельского учителя, затем в капелле собора святого Стефана в 
Вене. 8. Постоянно борясь с нуждой, зарабатывая средства на 
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существование уроками, аккомпанированием, игрой в ансамб-
лях, Гайдн с увлечением отдавался сочинению музыки и упорно 
пополнял свои знания. 
 
Упражнение 20. (закрепительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с однородными членами; с двойными союзами, обобщающими словами 
при однородных членах. 
I. 1. И берег и море молчали. 2. Лодка качнулась подня-
лась и исчезла. 3. Однажды Лебедь Рак да Щука везти с покла-
жей воз взялись. 4. Ребенок был тонок и слаб но ходил и даже 
бегал свободно по всему дому. 5. Поворчал он да не посмел ос-
лушаться. 6. Татьяна верила преданьям простонародной стари-
ны и снам и карточным гаданьям и предсказаниям луны. 7. Де-
ревья и травы летом и в самом начале осени по-весеннему соч-
ны и свежи. 8. Я или зарыдаю или закричу или в обморок упаду. 
9. Он не ответил ни да ни нет. 10. Пускай послужит он в армии 
да потянет лямку да понюхает пороху да будет солдат… 11. Рус-
ский народ смышлен и понятлив усерден и горяч ко всему бла-
гому и прекрасному. 12. Океан словно замер и тихо и ласково 
рокочет. 
II. 1. Квартира Александра хотя и просторна но не изящна 
и сумрачна. 2. Обезьяна была привязана тонкой цепочкой к ска-
мейке на палубе и металась и пищала жалобно по-птичьи. 3. 
Кругом было и светло и зелено. 4. Трава лежала не только на 
подоконниках но и на глиняном полу на столе на лавке. 5. С чу-
жими я либо робел либо важничал. 6. На большей части их лиц 
выражалась если не боязнь то беспокойство. 7. Иней подолгу 
лежал на скатах крыш и у колодца и на перилах балкона и на 
листве. 8. Я поеду теперь на Дальний Восток либо на север. 9. 
Туманы в Лондоне бывают если не каждый день то через день 
непременно. 
III. 1. И снова в небе вьются птицы синицы голуби стри-
жи. 2. Земля и небо все одето каким-то тусклым серебром. 3. 
Всюду вверху и внизу пели жаворонки. 4. Ничего не заметно 
было оживляющего картину ни отворяющихся дверей ни выхо-
дивших откуда-нибудь людей никаких живых хлопот и забот 
дома. 5. В это время крупная рыба например язи голавли и лини 
уже не брала. 6. Среди птиц насекомых в сухой траве словом 
всюду чувствовалось приближение осени. 7. Все цирковые су-
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щества женщины и мужчины лошади и собаки клоуны и музы-
канты точно старались перещеголять один другого. 8. За свою 
жизнь Прохору довелось перевозить всякие грузы и лес и желе-
зо и пшеницу. 
 
Упражнение 21. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
с однородными членами. 
1. Гости говорили о многих приятных вещах о природе о 
собаках о пшенице. 2. И роща и красивый фасад дома отража-
лись в заливном озере. 3. В безграничных дебрях тайги суровые 
северяне лиственница и голубица жили в тесном соседстве с 
нежными детьми юга бархатным деревом и виноградником. 4. 
Для Алевтины Васильевны хотя и привычна но тяжела была 
власть Ерофея Кузьмича. 5. Всюду и вверху и внизу кипела ра-
бота. 6. Повсюду раздавался стук топоров и молотков визг пил и 
рубанков лязг и грохот. 7. Приметы связаны со всем с цветом 
неба с росой и туманами. 8. В степи за рекой по дорогам одним 
словом везде было пусто. 9. У Сибири есть много особенностей 
как в природе так и в людских нравах. 10. Ни столба ни стога ни 
забора ничего не видно. 11. Все и этот голубой разлив реки и 
это небо и дали казалось огромным необъятным. 
 
Упражнение 22. (повторительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с однородными членами. 
1. Я то засыпаю то пробуждаюсь открываю глаза. 2. Когда-
то на острове как белых так и голубых песцов было великое 
множество. 3. Выйдешь на палубу взглянешь и ослепнешь на 
минуту от нестерпимого блеска неба моря. 4. И старичок и я мы 
оба веселились. 5. Иван Никифорович был ни жив ни мертв. 6. 
Он рощи полюбил густые уединенье тишину и ночь и звезды и 
луну. 7. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде все было 
мокро доски навесы развалины. 8. Только нам троим отцу мне и 
Евсеичу было не скучно и не грустно. 9. Другие факторы а 
именно ветры разность температуры днем и ночью летом и зи-
мою морские брызги и прочее играют второстепенную роль. 10. 
В гимназии Саша стал учиться опять ни то ни се. 11. В вашем 
сердце есть и гордость и прямая честь. 12. Все блещет и нежит-
ся и радостно тянется к солнцу. 13. Он слеп упрям нетерпелив и 
легкомыслен и кичлив. 14. Ее серые глаза были красны не то от 
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бессонницы не то от слез. 15. Всякий вечно позабывал в кухне 
или шапку или кнут для чужих собак или что-нибудь подобное. 
16. Все окна как в барском доме так и в людских отворены на-
стежь. 
 
Упражнение 23. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни ло-
комотивов ни широких рек. 2. Шум холод и соленые брызги вот 
пока моя сфера! 3. От бочки по мостовой и стукотня и гром и 
пыль столбом. 4. Поздно утром вдова Карасева затопила печь и 
сварила в чугунке картошку. 5. Алексей Александрович долго и 
со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли. 6. 
По всем комнатам дачного дома ходили дворники садовники и 
лакеи, вынося вещи. 7. Буран крутит швыряет снегом и высви-
стывает и заливается жутким воем. 8. Оба и мать и сын так бы-
ли поглощены своим занятием что не заметили прихода Макси-
ма. 9. Все и офицеры и матросы были наверху и жадно всматри-
вались в глубину залива. 10. От холода он не чувствовал ни рук 
ни ног. 11. Тихий сумеречный час шорох деревьев и немолчный 
звон воды все это настраивало определенным образом. 12. Море 
вечно и неумолкаемо шумит и плещет. 13. Лена как в верхнем 
так и в среднем течении чрезвычайно живописная река. 14. В 
Сибири найдены большие запасы полезных ископаемых золота 
и олова слюды и цинка каменного угля и железа. 15. Утро ли 
вечер ли был пятница воскресенье ли было все было все равно 
все было одно и то же ноющая ни на мгновенье не утихающая 
мучительная боль. 16. Все лица ямщик смотритель мужики на 
дороге или в деревне все имели для него новый смысл. 17. На 
крокетной площадке на лужайке в беседке всюду та же непри-
язненная тишина то же безлюдье. 18. Но здравый смысл твер-
дость и свобода горячее участие в чужих бедах и радостях сло-
вом все ее достоинства точно родились с ней. 19. Разве все эти 
вещи карандаши в оправе записная книжка часы фотографиче-
ский аппарат не говорят больше всяких слов об интересном гос-
те? 20. Нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою 
люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях и на суше в 
походах и дома. 
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
 
ПРАВИЛА 
I. В постпозиции (после определяемого слова) обособ-
ляются согласованные определения: 
1) распространенные (причастные обороты и обороты 
с прилагательным); 
2) одиночные определения, если их два и больше. 
Обособление отсутствует, если: 
а) определяемое слово выражено неопределенным ме-
стоимением; 
б) определяемое слово само по себе не выражает нуж-
ного смысла; 
в) прилагательные или причастия входят в состав ска-
зуемого: 
Вспоминается что-то сохранившееся в памяти еще с дет-
ских лет. – определяемое слово что-то – неопределенное место-
имение, составляющее с оборотом единое целое. 
Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутов-
ское. – слово выражение не несет нужного смысла и потому нуж-
дается в последующем определении, с которым образует единое 
смысловое целое; определение интонационно не выделяется. 
Луна взошла багровая и хмурая. – слова багровая и хмурая в 
большей степени относятся к глаголу, следуя после него, входят в 
сказуемое; не обособляются ни интонационно, ни на письме. 
Для того чтобы проверить, выражает ли определяемое слово 
нужный смысл, можно попробовать опустить последующее опре-
деление. Если полученное предложение невозможно, то опреде-
ляемое слово нужного смысла не выражает: 
Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно 
некрасивым. – невозможно предложение Ко мне вошел молодой 
офицер с лицом. 
II. В любой (пре- и пост-) позиции обособляются лю-
бые (распространенные и одиночные) согласованные опре-
деления, если они: 
1) имеют добавочное обстоятельственное значение 
(причинное, условное, уступительное, временное), их можно 
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заменить конструкциями с союзами ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ, 
ХОТЯ, КОГДА; 
2) относятся к личному местоимению; 
3) отделены от определяемого слова хотя бы одним 
другим членом предложения (не определением). 
Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро. – 
здесь определение с причинным значением, заменяется конструк-
цией с ПОТОМУ ЧТО: Семенов заснул скоро, потому что был 
утомлен… 
Изумленный, я долгое время раздумываю над случившимся. – 
одиночное определение относится к личному местоимению Я, во-
вторых, есть причинное значение: Я долгое время раздумываю над 
случившимся, потому что изумлен. 
Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни и вывел ко-
ня. – добавочного обстоятельственного значения нет, но определе-
ние оторвано от определяемого слова сказуемым добрался. 
 
Упражнение 24. (предварительное). Найти в предложениях согла-
сованные определения (чем они выражены?) и определяемые слова.  Объяс-
нить постановку знаков в зависимости от их расположения. 
I. 1. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух свежим 
ароматом. 2. Бледный свет, похожий на подкрашенную синькой 
воду, заливал горизонт. 3. За столом рылся в книгах приехавший 
недавно счетовод. 4. Солнце, великолепное и яркое, поднима-
лось над морем. 5. Театр осаждало молодое море, буйное, напо-
ристое. 6. Вспоминается что-то сохранившееся в памяти еще с 
детских лет. 7. Чернышевский создал произведение в высшей 
степени оригинальное. 8. Луна взошла багровая и хмурая. 
II. 1. Утомленный дневным переходом, Семенов заснул 
скоро. 2. Высокая, Леля и в стеганых одеждах казалась худой. 3. 
А он, мятежный, просит бури… 4. Залитые солнцем, стлались за 
рекой нивы. 
 
Упражнение 25. (закрепительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с согласованными определениями; объяснить их постановку в постпози-
ции. Объяснить особые случаи, когда определения в постпозиции не обособ-
ляются. 
1. У крыльца стояло несколько повозок запряженных 
гуськом. 2. Меня давит эта жизнь нищая скучная. 3. На солнце 
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ярко сверкнули занесенные снегом избушки. 4. Ее глаза искали 
в моих что-нибудь похожее на надежду. 5. Обвитое виноградни-
ком место было похоже на уютную беседку темную и прохлад-
ную. 6. Настала ночь лунная ясная. 7. Многие деревья стояли 
уже обнаженные и черные как поздней осенью. 8. И мгновенно 
где-то за лесом стоящие зенитки начинают обстреливать само-
лет. 9. Небо раскрылось в вышине прозрачно-льдистое и голу-
бое. 10. Дорога вилась по косогорам густо заросшим дубняком 
и кленом еще хранившими багряную листву. 
 
Упражнение 26. (закрепительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с согласованными определениями; объяснить их постановку в пре- и 
постпозиции.  
1. Выросший в нищете и голоде Павел враждебно отно-
сился к богатым. 2. Привлеченные светом бабочки прилетели и 
кружились около фонаря. 3. Распластанные на траве сушились 
рубахи и штаны. 4. Молодому человеку влюбленному невоз-
можно не проболтаться. 5. Убаюканный сладкими надеждами 
он крепко спал. 6. Меня мокрого до последней нитки сняли с 
лошади почти без памяти. 7. Веселый и жизнерадостный Радик 
был вообще любимцем. 8. Охваченный каким-то неясным пред-
чувствием Павел быстро оделся и вышел из дома. 9. Он повер-
нулся и ушел а я расстроенный остался. 10. Уверенный в привя-
занности своей дочери Троекуров никогда не мог добиться от 
нее доверенности. 
 
Упражнение 27. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
с согласованными определениями; объяснить их постановку в пре- и постпо-
зиции.  
1. Мне обидно слышать эти россказни грязные и лживые.  
2. Улица ведущая в город была свободна. 3. Марья Дмитриевна 
приняла вид достойный и несколько обиженный. 4. Пламя пере-
бежало на хвою и раздуваемое ветром разгорелось со стонами и 
свистом. 5. Произошло что-то странное и довольно неожидан-
ное. 6. Пораженный страхом я иду за матушкой в спальню. 7. 
Море у его ног лежало безмолвное и белое от облачного неба . 8. 
В лесу была атмосфера удушливая густая насыщенная запахами 
хвои. 9. Оглушенный ударом кулака Буланин сначала зашатался 
на месте. 10. Отрезанные от всего мира уральцы с честью вы-
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держали казачью осаду. 11. Потом пришла весна яркая солнеч-
ная. 12. По дороге ведущей садами тянулись арбы нагруженные 
черным виноградом. 13. Запряженные в сохи и бороны лошади 
были сытые и крупные. 14. Разбитый сном добрался Григорий 
до конюшни и вывел коня… 
 
Упражнение 28. (повторительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с согласованными определениями.  
1. Около стола гуляла привязанная за ногу курочка. 2. 
Мужчина лет тридцати здоровый и красивый и сильный лежал 
на телеге. 3. Люди же изумленные стали как камни. 4. Если бы 
он написал об этом то получилась бы книга увлекательная и не 
похожая ни на что в литературе. 5. Тронутый преданностью 
старого кучера Дубровский замолчал. 6. Под кустом я увидел 
нечто похожее на гриб. 7. Ржавая осока все еще зеленая и соч-
ная склонялась к земле. 8. Мы отправились в путь бодрые и от-
дохнувшие. 9. Как бедной мне не горевать! 10. К концу января 
овеянные первой оттепелью хорошо пахнут вишневые сады.  11. 
Оскорбленный и потрясенный шел Тарас по городу. 12. Всегда 
насмешливый часто резкий Варавка умел говорить и вкрадчиво. 
13. Тревога смутная неясная все крепче охватывала Ваську. 14. 
Несколько раз таинственный и одинокий появляется на гори-
зонте броненосец «Потемкин». 15. Бледный он лежал на полу. 
16. Около дороги нежно прислонились друг к другу две ивы 
старая и молодая и о чем-то шептались. 17. Омытая ливнем 
степь дивно зеленела. 18. Крайне огорченный преждевремен-
ным отъездом из хутора Прохор ехал молча за всю дорогу ни 
разу не заговорил. 19. Из спальни вела куда-то еще одна дверь 
тоже затворенная. 20. Пыль розовая от блеска молний неслась 
по земле. 21. Во всех этих людях Самгин почувствовал нечто 
единое и раздражающее. 22. Ветер все еще сильный дул теперь 
с востока. 
 
Упражнение 29. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
I. 1. Они вступили в коридор узкий и темный. 2. Около не-
го лежала коса без черенка обернутая в жгут из соломы акку-
ратно перекрученный веревочкой. 3. Рассказы матери более жи-
вые и яркие производили на мальчика большое впечатление. 4. 
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Вечерние досуги не занятые писанием бумаг он посвящал чте-
нию. 5. Над рекой спустились сумерки синие теплые. 6. Вышел 
Алеша из дома отца в состоянии духа разбитом и подавленном. 
7. Месяц уже не желтый а серебряный поднялся к самой вер-
хушке тополя. 8. Лошади вытянувшие черные головы и всадни-
ки согнувшиеся над ними показались на мгновение. 9. Это было 
бледное крошечное создание напоминавшее цветок выросший 
без лучей солнца. 10. Тесно торчали на грядах перепутанные 
горохом бурые листья. 11. Я часто находил у себя записки ко-
роткие и тревожные. 12. Ум направленный на одно отрицание 
бледнеет сохнет. 13. Раскрашенный в цвета осени сад был тоже 
наполнен красноватой духотой. 14. Аккуратный старичок ходил 
вооруженный дождевым зонтом. 15. Это была улыбка необык-
новенно добрая широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка.   
II. 1. Потом на одной из станций мы видели замерзшую в 
термометре ртуть. 2. Одаренный необычайной силой Герасим 
работал за четверых. 3. Взъерошенный немытый Нежданов 
имел вид дикий и странный. 4. Раздосадованный он пошел по 
тротуару отыскал свои сани разбудил толчком кучера... 5. Мы 
выбрали себе место набрали камней на берегу речонки мутной 
от дождя и на камнях развели костер. 6. Ленивый от природы он 
был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. 7. Страст-
но преданный барину он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не 
солжет ему. 8. Его маленькие черные глаза всегда беспокойные 
старались проникнуть в ваши мысли. 9. Довольный плохим ка-
ламбуром он развеселился. 10. Ее глаза слипались и полузакры-
тые тоже улыбались.   
 
ПРАВИЛА 
I. Обособляются обстоятельства, выраженные деепри-
частными оборотами и одиночными деепричастиями, обо-
значающие реальное добавочное действие и отвечающие на 
вопросы ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ?, за исключением слу-
чаев, когда они: 
1) являются устойчивыми выражениями; 
2) выступают в значении простых наречий (и в первом, 
и во втором случае их можно заменить синонимичным наре-
чием; возможен только вопрос КАК?); 
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3) тесно связаны со сказуемым и образуют вместе с 
ним смысловое целое; 
4) присоединяются союзом И к необособленному об-
стоятельству. 
Будем работать засучив рукава. – устойчивое выражение не 
обозначает реального добавочного действия, заменяется синони-
мичным наречием: Будем работать упорно. 
Что, сударь, плачете? Живите-ка смеясь. – смеясь не обо-
значает реального действия, выступает в значении простого наре-
чия: Живите-ка весело. 
Старик сидел опустив голову. – оборот находится в смысло-
вом единстве со сказуемым; в добавочном действии заключена 
главная информация высказывания: важно сообщить не о том, что 
сидел, а каким образом. 
Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. 
– необособленное наречие и деепричастный оборот образуют ряд 
однородных членов. 
 
II. Не обособляются деепричастные обороты, вклю-
чающие союзное слово КОТОРЫЙ: 
Перед старыми заводами возникли серьезные проблемы, не 
решив которые невозможно было перейти к новым методам про-
изводства. – запятая здесь ставится между частями СП. 
 
III. Между союзом А и стоящим после него оборотом 
(или одиночным деепричастием) запятая ставится только то-
гда, когда в предложении есть противопоставление и оборот 
можно опустить без нарушения структуры; в противном слу-
чае запятая не ставится: 
Мы не просто читали стихи, а, желая их запомнить, вы-
учивали наизусть. 
Я еще в комнатах услыхал, что самовар гудит, а войдя в 
кухню, с ужасом увидел, что он весь посинел и трясется. 
 
Если в предложении два деепричастных оборота, между 
которыми находится союз И, нужно обязательно определить, 
являются ли они однородными и что соединяет союз; от этого 
зависит постановка знаков. Например: 
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На опушке леса, приподняв одно ухо и приложив другое, 
перепрыгивал заяц. – союз И соединяет однородные дееприча-
стные обороты, относящиеся к сказуемому перепрыгивал, по-
этому обособляются оба оборота в целом. 
Корабль наконец пошел, развив ход, и, догнав эскадру, за-
нял свое место в строю. – союз И соединяет однородные ска-
зуемые; деепричастные обороты однородными не являются: 
первый относится к сказуемому пошел, второй – к сказуемому 
развил, поэтому они обособляются по отдельности.  
 
Упражнение 30. (предварительное). Найти в предложениях об-
стоятельства, выраженные деепричастными оборотами и одиночными дее-
причастиями; расставить знаки. 
1. В небе неподвижно стояли ястребы распластав крылья 
и устремив глаза свои в траву. 2. Савельич дремля качался на 
облучке. 3. Закаркав отлетела ватага черных ворон. 4. Иван 
Кузьмич уважая супругу ни за что на свете не открыл бы ей 
тайны… 5. Дубов сидя верхом на скамейке разбирал наган. 6. 
Узнав что мы едем совершенно по другому делу жена была не-
сколько огорчена. 7. Однажды возвращаясь домой я нечаянно 
забрел в какую-то незнакомую усадьбу. 8. Одна из девушек бе-
жала вприпрыжку по шоссе спускаясь к морю. 9. Мать остано-
вилась задыхаясь приложила руки к груди. 10. Внизу почувст-
вовав холод нежно заблеял ягненок. 
 
Упражнение 31. (закрепительное). Найти в предложениях обстоя-
тельства, выраженные деепричастными оборотами и одиночными дееприча-
стиями; объяснить, почему в некоторых случаях они не обособляются . 
1. Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой схо-
дила к берегу. 2. Порой она скользила меж камней смеясь не-
ловкости своей. 3. Пошумев река успокоилась вновь легла в бе-
рега. 4. Грохот не умолкая катится дальше. 5. Степь побурела и 
задымилась подсыхая. 6. Будем работать засучив рукава. 7. Отец 
засучив рукава тщательно вымыл руки. 8. Яков шел не торо-
пясь. 9. Он отвечал на вопросы откровенно и нисколько не сму-
щаясь. 10. Мальчик шел сильно прихрамывая на левую ногу. 11. 
Левинсон постоял немного вслушиваясь в темноту и улыбнув-
шись про себя зашагал еще быстрее. 13. Дети бросились бежать 
не оглядываясь. 14. Мы не шутя это предлагаем. 15. Ему хоте-
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лось сжечь эти письма читая которые он невольно вспоминал 
свое невеселое прошлое. 16. Он не соглашался с нами а настояв 
на своем убедился в совершенной ошибке. 
 
Упражнение 32. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
с деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Объяснить слу-
чаи необособления. 
1. Дедушка собирался было пройти мимо но заглянув в 
ворота остановился в недоумении. 2. Чтение ваших книг мне 
было особенно интересно потому что я читая их следил за ва-
шей умственной и сердечной работой. 3. Видно было что он 
примчался сюда не переводя духа. 4. Длинная стружка туго за-
виваясь штопором лезла из рубанка. 5. Довольные пассажиры 
примолкнув любовались солнечным днем. 6. Вот книга прочтя 
которую вы многое узнаете. 7. Разве ты имея деньги не тратил 
бы их? 8. Вечером ложась в постель и утром вставая я только и 
думал о предстоящем визите. 9. Ужинали не спеша и почти 
молча. 10. Двое людей мечтали покачиваясь в лодке на воде и 
задумчиво поглядывая вокруг себя. 11. Жили Артамоновы ни с 
кем не знакомясь. 12. Он не просто шел а боясь опоздать почти 
бежал. 13. Возвратившись со смотра Кутузов прошел в свой ка-
бинет и кликнув адъютанта приказал подать себе бумаги.  14. 
Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и ис-
пробовав таким образом свой голос начал петь. 
  
Упражнение 33. (повторительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями.  
1. Дома у себя Громов всегда читал лежа. 2. Ворча и огля-
дываясь Каштанка вошла в комнату. 3. Он начал приносить кни-
ги и старался читать их незаметно а прочитав куда-то прятал. 4. 
Жизнь устроена так что не умея ненавидеть невозможно ис-
кренне любить. 5. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и по-
вернув к пристани стал спускаться по тропинке. 6. Он работал 
не покладая рук. 7. Французское войско стянувшись крепче от 
опасности продолжало равномерно тая все тот же гибельный 
путь к Смоленску. 8. Я еще в комнате услыхал что самовар гу-
дит а войдя в кухню с ужасом увидел что он весь посинел и 
трясется. 9. Хаджи Мурат остановился бросив поводья и при-
вычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки пра-
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вой рукой вынул ее. 10. Дмитрий слушал его нахмурясь. 11. 
Возле крыльца покуривая толпились человек десять казаков. 
 
Упражнение 34. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
I. 1. Встречая утро со всех сторон перекликались фазаны. 
2. Чехов был вынужден постоянно много писать писать не раз-
гибая спины. 3. Мать сидит на диване поджав под себя ноги и 
лениво вяжет чулок зевая и почесывая спицей голову. 4. Мы не 
торопясь пронесли линя через всю деревню. 5. Резцов слушал 
насторожившись. 6. Макар сидел на дровнях слегка покачиваясь 
и продолжал свою песню. 7. Ребенок иногда вдруг присмиреет 
сидя подле няни и смотрит на все так пристально.  8. Молча не 
возражая выдержал Сережа нападки матери. 9. Сбросив котомку 
с плеч Ленька положил на нее голову и немного посмотрев в 
небо крепко заснул. 10. Он вышел на прогалину и заложив два 
пальца в рот пронзительно свистнул три раза. 11. О революции 
он никогда не говорил но как-то грозно улыбаясь молчал о ней. 
II. 1. Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку 
трудового дня и мятежно колыхаясь стоят низко в небе над га-
ванью. 2. Стоя под парами тяжелые гиганты-пароходы свистят 
шипят глубоко вздыхают... 3. Шагах в шести от Челкаша при-
слонясь спиной к тумбочке сидел молодой парень... Челкаш ос-
калил зубы высунул язык и сделав страшную рожу уставился на 
него вытаращенными глазами. Парень сначала недоумевая 
смигнул но потом вдруг расхохотался крикнул сквозь смех: «Ах, 
чудак!» – и почти не вставая с земли неуклюже перевалился от 
своей тумбочки к тумбочке Челкаша волоча свою котомку по 
пыли и постукивая пяткой косы о камни. 4. Он быстро оглянул-
ся вокруг и робко моргая тоже вскочил с земли. 5. Пришел Чел-
каш и они стали есть и пить разговаривая. 6. Облака ползли 
медленно то сливаясь то обгоняя друг друга мешали свои цвета 
и формы поглощая сами себя и вновь возникая в новых очерта-
ниях. 7. Весла остались в воде вспенивая ее и Гаврила беспо-
койно завозился на скамье. 8. Челкаш привстал с кормы не вы-
пуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное 
лицо Гаврилы. 9. Лодка Челкаша остановилась и колебалась на 
воде как бы недоумевая. 10. Гаврила молча греб и тяжело дыша 
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искоса глядел туда где все еще поднимался и опускался этот ог-
ненный меч. 11. Море проснулось. Оно играло маленькими вол-
нами рождая их украшая бахромой пены сталкивая друг с дру-
гом и разбивая в мелкую пыль. 12. Пена тая шипела и вздыхала 
и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. 
13. Отраженные играющим морем эти звездочки прыгали по 
волнам то исчезая то вновь блестя. 14. Дорогу тянет к морю она 




I. Обособляются обстоятельственные обороты с пред-
логами НЕСМОТРЯ НА, НЕВЗИРАЯ НА. 
II. Обязательно обособляются дополнения с предлога-
ми КРОМЕ, ПОМИМО, ВКЛЮЧАЯ, ИСКЛЮЧАЯ, ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ, СВЕРХ, НАРЯДУ С при расположении: 
1) в начале предложения; 
2) между подлежащим и сказуемым; 
3) между управляющим и управляемым словом. 
 
Правила касаются случаев обязательного обособления; в 
других ситуациях постановка знаков факультативна, необяза-
тельна. 
Так, обстоятельственные обороты с предлогами и пред-
ложными сочетаниями БЛАГОДАРЯ, ВСЛЕДСТВИЕ, СОГЛАС-
НО, ВВИДУ, ПО ПРИЧИНЕ, ПО СЛУЧАЮ, ВОПРЕКИ, ЗА НЕ-
ИМЕНИЕМ, др., которые довольно часто обособлялись в произ-
ведениях классической литературы,– в современной пунктуаци-
онной практике обычно не обособляются. 
Спорным остается вопрос об обособлении или необособ-
лении дополнений с предлогами КРОМЕ и ВМЕСТО в зависи-
мости от их значения, при этом предлагаемые объяснения не 
могут быть признаны удовлетворительными ввиду их непосле-
довательности, зыбкости, а следовательно, неясности в прило-
жении. 
Мы рекомендуем обороты с КРОМЕ выделять всегда в 
вышеназванных обязательных случаях, а обороты с ВМЕСТО, 
напротив, не обособлять. 
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Упражнение 35. (закрепительное). Расставить знаки при обстоя-
тельственных оборотах и дополнениях с предлогами . 
1. Несмотря на разницу характеров братья крепко любили 
друг друга. 2. На другое утро невзирая на упрашивание хозяев Да-
рья Александровна собралась ехать. 3. В темной дали ничего не 
было кроме сверкающих огней. 4. Вопреки нашим ожиданиям день 
выдался пасмурный. 5. Вся команда судна включая и капитана и 
главного механика состояла из восьми человек. 6. Несмотря на по-
лярную ночь и жестокие ветры никто из зимовщиков не просту-
дился и не заболел. 7. Но несмотря на разрушение корабль про-
должал упрямо держаться на воде. 8. Благодаря отливу снегов мы 
легко могли различать дорогу. 9. Толпа разошлась исключая не-
многих любопытных. 10. Многие из бойцов помимо винтовки бы-
ли вооружены трофейными автоматами. 11. Погода несмотря на 
последнюю треть октября стояла отличная. 12. Весь материал 
включая дневники путешественников тщательно изучается. 13. На-
строение экипажа сверх обыкновения было приподнятое. 14. Вме-
сто ответа ему подали письмо. 15. Благодаря правильному лече-
нию больной поправился через две недели. 16. Все три колонны 
шли днем и ночью невзирая на разыгравшуюся метель. 17. Кто 
кроме охотника испытал как отрадно бродить на заре по кустам? 
18. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в 
стороне глухой и отдаленной. 19. Сверх всякого ожидания бабуш-
ка подарила мне несколько книг. 20. Казак мой вопреки приказа-
нию спал крепким сном держа ружье обеими руками. 
 
ПРАВИЛА 
Обособляются уточняющие и поясняющие члены 
предложения, которые конкретизируют смысл предшест-
вующих слов и отвечают на одинаковый с ними вопрос с де-
тализацией. Иногда они вводятся при помощи слов ИМЕН-
НО, А ИМЕННО, ТО ЕСТЬ. 
Гроза началась вечером, часу в десятом. – началась (когда?) 
вечером; (когда именно?) часу в десятом. 
Внизу, в зале, стали тушить огни. – стали тушить (где?) 
внизу; (где именно?) в зале. 
Невдалеке я увидел рыжую, с огнистым отливом, лису. – 
лису (какую?) рыжую; (какую именно?) с огнистым отливом. 
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Случилось важное событие, а именно встреча Кити с Врон-
ским. – случилось (что?) событие; (что именно?) встреча Кити с 
Вронским. 
 
Упражнение 36. (закрепительное). Расставить и объяснить все 
знаки в предложениях с уточняющими и поясняющими членами. 
1. Длинная в несколько верст тень ложилась от гор на степи. 
2. В то время именно год назад я еще сотрудничал по журналам. 3. 
Летом вечерними зорями на вершину кургана слетает степной бер-
кут. 4. Из лесу из-за дома лесничего чуть видного ребятам двига-
лись люди повозки. 5. Батарейцы спали тут же у орудий. 6. В со-
седней деревушке на бугорке у школы в широкий круг собрались 
конники. 7. Внизу под мостом глубоко вздохнул паровоз выбросив 
из могучей груди рой золотых светлячков. 8. Одиноко среди леса 
ютилась маленькая станция. 9. Он радовался что завтра уедет туда 
в большой город где остались его друзья. 10. Вокзал остался дале-
ко в стороне вправо. 11. Поезд мчал его на юг к морю увозя от сы-
рой дождливой осени. 12. Внизу у нагроможденных кучей камней 
плещется море. 13. Далеко почти на горизонте темной тучкой 




I. Одиночное приложение, тесно связанное с опреде-
ляемым словом (в сочетаниях фразеологического характера), 
обычно присоединяется к нему дефисом: 
Город-герой, байдарка-двойка, Москва-река, Самара-горо-
док, Китеж-озеро, Марья-искусница.  
II. При отсутствии фразеологического единства рас-
пространенные и одиночные приложения обособляются за-
пятыми: 
1) в постпозиции (после определяемого слова): 
Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни 
прошлого.  Отца, пьяницу, кормила с малых лет и саму себя. 
Отец мой, Андрей Петрович Гринев, служил при графе Минихе. 
2) в любой (пре- и пост-) позиции, если они: 
а) относятся к личному местоимению; 
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б) имеют добавочное обстоятельственное значение 
(причинное, условное, уступительное), их можно заменить 
конструкциями с союзами ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ, ХОТЯ: 
Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны 
ручьями. – приложение относится к личному местоимению ОНА.  
Отличный пловец, Горбачев очень скоро уплыл от меня. – 
приложение с причинным значением; его можно заменить конст-
рукцией с ПОТОМУ ЧТО: Горбачев очень скоро уплыл от меня, 
потому что был отличным пловцом. 
Красавица, она привлекала всеобщее внимание. – здесь вы-
полняются оба условия: определяемое слово выражено личным 
местоимением ОНА; есть причинное значение: Она привлекала 
всеобщее внимание, потому что была красавицей. 
 
III. Приложение может выделяться при помощи тире, 
особенно в конце предложения, если ему придается бóльший 
смысловой вес и самостоятельность: 
Стоял чудесный апрельский день – лучшее время в Аркти-
ке. Приближалась ночь – самое удобное для партизан время. 
 
 
Упражнение 37. (закрепительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях с приложениями. 
1. Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. 2. 
Накануне в полк была прислана из походного клуба дивизии гар-
монь двухрядка. 3. Мы артиллеристы хлопотали возле орудий. 4. 
Ее отец Платон Половцев инженер был старым другом моего отца. 
5. Лимонница желтая бабочка сидит на бруснике. 6. Поздней осе-
нью степь пустыня оживает на короткое время. 7. Со мною был чу-
гунный чайник единственная отрада моя в путешествиях по Кавка-
зу. 8. Упрямец во всем Илья Матвеевич оставался упрямцем и в 
учении. 9. Ухаживала за мной одна девушка полька. 10. Ему ли 
карлику тягаться с исполином? 11. Рядом помещалась каморка 
хранилище каталогов. 12. Фанатик своего дела Кузьмичов всегда 
думал о своих делах. 13. Пестовы люди жалостливые и добрые 




Упражнение 38. (повторительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях, содержащих различные случаи обособления. 
1. Вместо ответа на какой-то вопрос Зурин захрапел и 
присвистнул. 2. В обед прибежал Федя Мазин взволнованный 
счастливый и задыхаясь от усталости сообщил новость. 3. Дол-
го ничего не было видно кроме дождя и длинного человека ле-
жавшего на песке у моря. 4. Наконец усталая она села на кухне 
на лавку подложив под себя книги. 5. Весь день Анна провела 
дома то есть у Облонских и не принимала никого. 6. Обескура-
женный я невольно снял очки и сунув их в карман двинулся 
дальше. 7. Вдруг на повороте реки впереди под темными горами 
мелькнул огонек. 8. Холодно и тонко посвистывая мечется но-
сится ветер белый косматый. 9. После первого же залпа сбитый 
с ног пулей Григорий охнув упал. 10. А через минуту скупой и 
резкий пошел дождь. 11. Грохот близкого боя еще осенью под-
нял медведя из берлоги нарушив его зимнюю спячку и вот те-
перь голодный и злой бродил он по лесу не зная покоя. 12. Мы 
беседовали очень хорошо по-дружески. 13. Несмотря на ранний 
час улицы были полны народа. 14. Дней пять весь почерневший 
он ворочался на постели плотно закрыв глаза. 15. Побледнел 
Давыдов напряг всю силу пытаясь освободить руки и не мог. 16. 
Ванька Жуков девятилетний мальчик отданный три месяца тому 
назад в ученье к сапожнику Аляхину в ночь под Рождество не 
ложился спать. 
 
Упражнение 39. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. За фабрикой почти окружая ее гнилым кольцом тяну-
лось обширное болото поросшее ельником и березой. 2. Прямо 
против кордона на том берегу все было пусто. 3. Через несколь-
ко минут отвязав лошадь бившуюся на привязи разведчики мча-
лись по улице вздымая жаркие клубы пыли. 4. Ростов ничего не 
видел кроме бежавших вокруг него гусар цеплявшихся шпора-
ми и бренчавших саблями. 5. Девочка любимица отца вбежала 
смело обняла его и смеясь повисла у него на шее. 6. Недалеко в 
направлении станицы Ольгинской привычно перекатывались 
звуки орудийной стрельбы. 7. Несмотря на сильное переутомле-
ние спать не хотелось. 8. Во дворе возле крыльца стояла пара 
лошадей запряженных в сани поджидая Давыдова собравшегося 
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ехать в район. 9. Четыре орудия поочередно слали снаряды туда 
но сверх ожидания орудийный огонь не внес заметного замеша-
тельства в ряды красных. 10. Тяжелые волны мерно и ровно ка-
тились одна за другой едва приподнимая одинокую лодку при-
чаленную к берегу. 11. Один из наперсников Пугачева тщедуш-
ный и сгорбленный старичок с седою бородою не имел ничего 
замечательного кроме голубой ленты надетой через плечо… 12. 
Мы вставали в пять часов утра не успев еще выспаться и тупые 
и равнодушные в шесть садились за стол делать крендели из 
теста. 13. Приближалась ночь самое удобное для партизан вре-
мя. 14. Прославленный разведчик Травкин оставался все тем же 
тихим и скромным юношей каким был при их первой встрече.  
 
 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ВВОДНЫХ И ВСТАВНЫХ 
СЛОВАХ И КОНСТРУКЦИЯХ 
 
Вводные слова и конструкции выражают отношение гово-
рящего к своей мысли, различного рода оценки высказывания; по-
могают говорящему оформить высказывание, обратиться к собе-
седнику. В зависимости от значения они подразделяются на не-
сколько лексико-семантических групп. Самые употребимые, ос-
новные вводные слова рекомендуется запомнить: 
 
1) вводные слова, выражающие чувства говорящего: к сча-
стью, по счастью, по несчастью, к несчастью, к радости, к огор-
чению, к досаде, к сожалению, к удивлению, к изумлению, к ужасу, 
на беду, чего доброго, неровен час, нечего греха таить, странное 
дело и др.; 
2) вводные слова, выражающие степень достоверности со-
общаемого (уверенность, вероятность, возможность, сомнение): 
конечно, безусловно, бесспорно, несомненно, без всякого сомнения, 
разумеется, само собой разумеется, действительно, в самом деле, 
очевидно, вероятно, по всей вероятности, наверное, возможно, 
может, может быть, должно быть, видимо, по-видимому, по-
жалуй, кажется, казалось бы и др.; 
3) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последова-
тельность изложения: следовательно, значит, наоборот, напро-
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тив, далее, итак, впрочем, между прочим, в общем, прежде всего, 
кроме того, стало быть, например, к примеру, в частности, глав-
ное, таким образом, кстати, кстати сказать, во-первых, во-
вторых, наконец, с одной стороны, с другой стороны и др.; 
4) вводные слова, указывающие на источник сообщения: по-
моему, по-твоему, по-вашему, по словам.., по сообщению.., по мне-
нию.., говорят, по слухам, на мой взгляд, с точки зрения и др.; 
5) вводные слова, выражающие отношение к способу изло-
жения, к стилю речи: иными словами, другими словами, иначе го-
воря, словом, одним словом, короче говоря, грубо говоря, мягко вы-
ражаясь, если можно так выразиться, так сказать, что называ-
ется и др.; слова собственно, вообще, вернее, точнее, скорее яв-
ляются вводными, если после них можно добавить слово говоря; 
6) вводные слова, выражающие призыв к собеседнику, под-
черкивающие то, что говорится: представьте себе, вообразите, 
видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), понимаете (ли), знаешь 
(ли), знаете (ли), пойми, поймите, поверьте, послушайте, согла-
ситесь, веришь (ли), верите (ли), извините, простите, пожалуй-
ста, напоминаю, повторяю, подчеркиваю и др.; 
7) вводные слова, указывающие на обычность сообщаемого: 
бывает, бывало, случается, по обыкновению, по обычаю, как пра-
вило, как всегда, как обычно, как водится и др.; 
8) вводные слова, выражающие оценку меры того, о чем го-
ворится: самое большее, самое меньшее, по крайней мере, по 
большей части и др. 
 
Нужно учитывать, что в тексте вводные слова и конструкции 
могут быть представлены в различных вариациях, например: к 
удивлению, к великому удивлению, к огромному удивлению, к удив-
лению Ивана Петровича, т.д. 
На письме они выделяются запятыми, но трудность заключа-
ется в том, что только некоторые из них всегда являются вводны-
ми (НАПРИМЕР, ИТАК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО); чаще всего одно и 
то же слово в разных контекстах может быть либо вводным, либо 
членом предложения. Проверка слова на вводность осуществляет-
ся при помощи нескольких приемов: а) изъятия, б) перестановки, 
в) замены синонимичным вводным: 
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В результате быстрого таяния снега возможно наводне-
ние. – слово ВОЗМОЖНО является сказуемым; его нельзя опус-
тить, переставить в любое другое место, заменить синонимом ПО-
ВИДИМОМУ. 
В мае, возможно, будут сильные заморозки. – в данном слу-
чае все три приема подтверждают наличие вводного слова. 
Особые случаи, касающиеся вводных слов и пунктуации при 
них, рассмотрены ниже. 
 
ПРАВИЛА  
I. Слово НАКОНЕЦ является вводным чаще всего при 
имеющемся или подразумевающемся в тексте перечислении 
(во-первых, …, во-вторых, …, наконец, …). Если его можно 
заменить подходящим по смыслу обстоятельством времени, 
то оно вводным не является и, соответственно, запятыми не 
выделяется: 
Давал три бала ежегодно и промотался наконец (в прошлом 
году). Наконец он приехал (вчера). 
II. Слово ОДНАКО не является вводным, если высту-
пает в значении союза НО: 
Дни стояли пасмурные, однако теплые (но теплые). 
III. Если вводные слова НАПРИМЕР, В ЧАСТНОСТИ, 
ДОПУСТИМ и под. стоят в начале обособленного оборота, 
то после них запятая не ставится, а выделяется оборот в це-
лом; если же они стоят в середине или конце оборота, то вы-
деляются на общих основаниях: 
В некоторых языках, например в английском, отсутствует 
склонение. – В некоторых языках, в английском, например, от-
сутствует склонение. 
IV. Между союзом А и стоящим после него вводным 
словом запятая ставится только тогда, когда в предложении 
есть противопоставление и вводное слово можно переста-
вить или опустить без нарушения структуры; в противном 
случае запятая не ставится: 
Собака не идет в конуру, а, похоже, скрывается. – есть 
противопоставление; вводное слово можно переставить: Собака не 
идет в конуру, а скрывается, похоже. 
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Лето мы проведем в деревне, а впрочем, вопрос этот еще 
не решен. – противопоставление отсутствует; вводное слово связа-
но с союзом А, который выступает в присоединительном значении. 
 
Упражнение 40. (предварительное). Расставить знаки. Опреде-
лить, к каким семантическим группам относятся вводные слова. Найти пред-
ложения без вводных слов.  
1. Может быть большой талант погибает в этом несчаст-
ном существе. 2. В результате быстрого таяния снега возможно 
наводнение. 3. По словам капитана до ближайшего порта оста-
ется два дня пути. 4. Было должно быть уже поздно. 5. Конечно 
не один Евгений смятенье Тани видеть мог. 6. Я как уже сказано 
никогда не отличался красноречием. 7. Письмо должно быть 
срочно доставлено адресату. 8. Поезд мчит меня к счастью. 9. 
Но может быть вы хотите знать окончание истории с Бэлой? 10. 
Полученное сообщение вполне вероятно. 11. При этих условиях 
все это само собой разумеется. 12. С одной стороны предложе-
ние заманчиво с другой вызывает опасения. 
 
Упражнение 41. (закрепительное). Расставить знаки. Объяснить 
случаи отсутствия или особой постановки знаков. 
1. Я к сожалению должен прибавить что в том же году 
Павла не стало. 2. В усадьбе вероятно все еще не спали. 3. К 
счастью на всем своем протяжении река имеет большую глуби-
ну. 4. Увлекательны многие виды спорта например волейбол. 5. 
Самое лучшее время для ловли неводом бывает по рассказам 
крестьян весной и осенью. 6. Наконец он приехал. 7. Нрава она 
была весьма смирного или лучше сказать запуганного. 8. Мы не 
надеялись никогда встретиться однако встретились. 9. Правда 
смех Лизы мне показался принужденным. 10. Руки мои к 
страшной моей досаде слегка дрожали горло сохло. 11. Герои-
ней этого романа само собой разумеется была Маша. 12. Он 
правда в туз из пистолета в пяти саженях попадал. 13. По окон-
чании игры спорили как водится довольно громко. 14. Одича-
ешь знаете если будешь все время сидеть взаперти.  15. Ты сер-




Упражнение 42. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
с вводными словами. 
1. Впрочем он был в душе добрый человек. 2. Вечером 
можно будет пойти например в кино. 3. Эта книга полезная а 
значит ее нельзя читать поверхностно. 4. В письме Петрухиной 
матери было послано во-первых благословение во-вторых по-
клоны всех и наконец известие о том что Аксинья пошла в лю-
ди. 5. Многие свои подвиги в частности переход через Альпы 
Суворов совершил уже в преклонном возрасте. 6. Даже не ве-
рится что в природе может быть так тихо. 7. Отец по-видимому 
находился в самом благодушном настроении. 8. На Кавказ вам 
лучше бы вообще не ездить. 9. Он собирается прийти к нам но 
признаться мне не хочется с ним встречаться. 10. Наконец он 
велел запрячь себе беговые дрожки оделся потеплее… 
 
Упражнение 43. (повторительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с вводными словами. 
1. Вся жизнь Никиты не была праздником а напротив была 
постоянной службой. 2. Он примет взвод а может роту. 3. Книга 
понравилась многим в частности мне. 4. Рассказ будет опубли-
кован в одном из ближайших номеров допустим в пятом. 5. 
Времени осталось мало а следовательно нужно торопиться. 6. 
По словам человека еще нельзя судить о его поведении. 7. Пе-
чорин был погружен в задумчивость и кажется вовсе не торо-
пился в дорогу. 8. Однако пора прощаться. 9. Наконец всегда 
лучше ошибиться думая о человеке хорошо. 10. Река по сосед-
ству не мелкая а наоборот глубокая. 
 
Абсолютных границ между вводными и вставными конст-
рукциями нет, но, как правило, вставные конструкции не выра-
жают отношения говорящего к высказыванию, а содержат раз-
личного рода дополнительную информацию: пояснения,  доба-
вочные замечания, соображения, появившиеся по ходу рассказа 
или рассуждения. 
Вставные конструкции менее органично, чем вводные, 
вписываются в предложение; им свойственна особая интонация 
включения, в местах разрыва основного предложения большие 
паузы,– поэтому на письме они выделяются скобками или (ре-
же) тире: 
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Мне еще не разрешалось (по причине болезни) ходить в 
купальню и вечерами быть на воздухе. – выражается пояснение. 
В тот же день я уже был на квартире Никитина (фами-
лия зятя). – добавочное замечание. 
И тут – о ужас! – появился Хлыщов. – добавочное эмо-
циональное замечание. В этом примере вставная конструкция 
сближается с вводной «к моему ужасу». 
 
Упражнение 44. (закрепительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с вставными конструкциями. 
1. Солдаты их было трое ели не обращая внимания на 
Пьера. 2. Дубечня так называлась наша первая станция находи-
лась в семнадцати верстах от города. 3. Проводив жениха Надя 
пошла к себе наверх где жила с матерью нижний этаж занимала 
бабушка. 4. Однажды было это в конце мая мы сидели на 
крыльце и ожидали ужина. 5. Мой приход я это мог заметить 
сначала несколько смутил гостей. 6. Когда все кончилось а бой 
длился около часу начдив сел на коня и шагом поехал по равни-
не. 7. Печорин я уже кажется говорил страстно любил охоту. 8. 
В жаркое летнее утро это было в исходе июля разбудили нас ра-
нее обыкновенного. 9. Предусмотрительный Левинсон еще до 
приезда разведки приехала она ночью выставил усиленное ох-
ранение. 10. Молодой воробей упал из гнезда ветер сильно ка-
чал березы аллеи и сидел неподвижно. 
 
Упражнение 45. (повторительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с вводными и вставными конструкциями. 
1. Цезарь так звали льва в зверинце спит и тихо взвизгива-
ет. 2. Я взглянул в указанном направлении и действительно уви-
дел старый след медведя… Очевидно его кто-то побеспокоил в 
берлоге. 3. Птицы по-видимому зябли на снегу и поэтому сби-
лись в одну кучу… Я отступил тихонько назад обошел птиц 
стороною и подкравшись к ним возможно ближе выстрелил из 
ружья. 4. Он встал и прихрамывая он был на протезе подошел к 
окну. 5. Все почему-то обрадовались неожиданной встрече двух 
людей знакомых возможно еще с незапамятных довоенных вре-
мен. 6. Этим фарватером ныне фарватер Невельского Невель-
ской поднялся по Амуру. 7. К несчастью частые и сильные дож-
ди мешали успешному ходу путешествия. 8. Сквозь отверстие 
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виднелась часть низенького домика с двумя к удивлению моему 
освещенными окнами. 9. Вашей сестре или сестрам если они 
обе в Москве привет и пожелание счастья. 10. Итак два почтен-
ных мужа честь и украшение Миргорода поссорились между 
собой. 11. Он например не любил рессорных экипажей. 12. 
Дневальный плавно умудряясь бесшумно печатать шаг еще спят 
солдаты двинулся навстречу сержанту. 
 
Упражнение 46. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Мебель в зале была некрашеная срубленная очевидно 
плотником. 2. Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика 
мне вот с этим чудаком жест в сторону Нагульнова потолковать 
надо. 3. Утомленный собственным рассказом а может быть вос-
поминаниями дед Щукарь начал дремать. 4. Любимым место-
пребыванием соболя служит горный хвойный лес с множеством 
валежника камней словом тайга. 5. Я знаешь читал книжку пи-
сателя Дюма. Интересная книжка. 6. Из высокой каменной вазы 
знаете такие бывают в старинных парках стройно вытянулся его 
пушистый стебель. 7. Ружья пробывшие двое суток на морозе и 
вероятно густо смазанные маслом дали осечки. 8. Он пробав-
лялся мелкой слесарной работой но во-первых работы было ма-
ло и во-вторых много времени отнимали неотложные дела. 9. 
Лошади сани деревья бык привязанный к столбу все было бело 
и казалось мягким пушистым. 10. На такой ясный и убедитель-
ный довод отвечать разумеется было нечего. 11. Опекушин был 
выходцем из простого народа сперва самоучка затем признан-
ный художник и наконец академик. 12. Не могу не вспомнить 
что приблизительно в это время или несколько ранее в 1928 го-
ду мы выступали в том же номере в Ленинграде... 
 
 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
 
ПРАВИЛА 
I. Обращение (одиночное и распространенное) выделя-
ется на письме запятыми, но если произносится с восклица-
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тельной интонацией, то оформляется как восклицательное 
предложение: 
Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. 
II. Частица О составляет с обращением единое целое и 
запятой от него не отделяется: 
Как хорошо ты, о море ночное! 
III. Если распространенное обращение разорвано, то 
выделяется каждая из его частей: 
Крепче, конское, бей, копыто, отчеканивая шаг! 
 
Упражнение 47. (закрепительное). Расставить знаки в предложе-
ниях с обращениями. 
1. Ну как же ты голова садовая не можешь запомнить? 2. 
Друзья вы просите меня рассказать о себе побольше. 3. Вы Петя 
расскажите лучше о планетах. 4. Поля Пожалуйста помогите 
Елене Николаевне. 5. Пишу Вам дорогой Алексей Сергеевич 
вернувшись с охоты. 6. А вам надо бы изменить жизнь голуб-
чик. 7. О одиночество как твой характер крут! 8. Дробись дро-
бись волна ночная и пеной орошай брега. 9. Не прав твой о небо 
святой приговор. 10. Отколе умная бредешь ты голова? 11. Я 
своими жильцами доволен Дарья Дмитриевна. 12. Чего тебе на-
добно старче? 
 
Упражнение 48. (контрольное). Расставить и объяснить все знаки 
препинания. 
1. Шуми шуми послушное ветрило волнуйся подо мной 
угрюмый океан. 2. Но не хочу о други умирать! 3. Люблю тебя 
Петра творенье! 4. Приветствую тебя пустынный уголок приют 
спокойствия трудов и вдохновенья. 5. Я видел вас холмы и ни-
вы. 6. Простите мирные долины и вы знакомых гор вершины и 
вы знакомые леса! 7. Скажи Вильгельм не то ль и с нами было 
мой брат родной по музе по судьбам? 8. Здравствуй князь ты 
мой прекрасный Что ты тих, как день ненастный? 9. О поле по-
ле Кто тебя усеял мертвыми костями? 10. Зачем же поле смолк-
ло ты и поросло травой забвенья? 11. Скажи мне кудесник лю-
бимец богов что сбудется в жизни со мною? 12. Звезда печаль-
ная вечерняя звезда твой луч осеребрил увядшие равнины и 
дремлющий залив и черных скал вершины.  
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I. Выделяются запятыми сравнительные обороты с 
союзами КАК, БУДТО, КАК БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО, 
ЧЕМ, за исключением случаев, когда: 
1) сравнение входит в состав сказуемого или тесно 
связано с ним по смыслу; 
2) оборот с союзом КАК является устойчивым выра-
жением (бояться как огня, лить как из ведра, т.д.), кроме 
ставших вводными КАК ОБЫЧНО, КАК ПРАВИЛО, КАК 
ВОДИТСЯ и под.; 
3) оборот с союзом КАК в действительности не выра-
жает сравнения, а имеет значение «в качестве», «в роли». 
 
Черные, как смола, тени легли на траву. Откуда-то тянуло 
затхлой сыростью, точно из погреба. – обороты выделяются, так 
как несут сравнительное значение. 
Мы с ним словно родные братья. – сравнение является 
именной частью сказуемого. Все относились к Ване как к своему 
человеку. – оборот находится в смысловом единстве со сказуемым, 
которое само по себе не выражает нужного смысла. 
Не раздеваясь, он упал на кровать и уснул как убитый. – за-
пятая не ставится, поскольку оборот – устойчивое выражение. 
Список часто употребляемых оборотов-фразеологизмов приводит-
ся ниже. 
Публика ценила раннего Чехова как тонкого юмориста. – 
сравнения нет; оборот имеет значение «в качестве». 
 
II. Сравнительные обороты выделяются всегда, если 
им предшествуют указательные слова ТАК, ТАКОЙ, ТОТ: 
Все вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же 
крепко, как в церкви. 
Ср.: Все относились к Ване так, как к своему человеку. – 
здесь запятая обязательна по правилу и еще потому, что в таких 
случаях сравнительный оборот (как к своему человеку) можно 
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квалифицировать иначе: как неполную сравнительную придаточ-
ную часть с опущенным сказуемым («относятся»). 
 
Белый как лунь, белый как полотно, белый как снег, беречь 
как зеницу ока, бледный как смерть, блестит как зеркало, болезнь 
как рукой сняло, бояться как огня, бродить как неприкаянный, 
бросился как безумный, бубнит как пономарь, вбежал как сума-
сшедший, вертится как белка в колесе, визжит как поросенок, 
вижу как днем, все как на подбор, вскочил как ужаленный, глуп 
как пробка, гол как сокол, голодный как волк, драть как Сидорову 
козу, дрожал как в лихорадке, дрожит как осиновый лист, ему все 
как с гуся вода, ждать как манны небесной, заснул как мертвый, 
здоров как бык, знать как свои пять пальцев, идет как по маслу, 
как в воду глядел, катался как сыр в масле, красив как бог, крас-
ный как рак, крепок как дуб, кричит как оглашенный, летит как 
стрела, лысый как колено, льет как из ведра, машет руками как 
мельница, мокрый как мышь, мрачный как туча, народу как сель-
дей в бочке, не видать как своих ушей, нем как могила, носится 
как угорелый, нужен как воздух, остановился как вкопанный, ос-
тался как рак на мели, острый как бритва, отличаться как небо 
от земли, повторял как в бреду, пойдешь как миленький, поминай 
как звали, поразить как обухом по голове, похожи как две капли 
воды, пошел ко дну как камень, преданный как собака, пристал как 
банный лист, провалиться как сквозь землю, пропал как в воду ка-
нул, прямо как нож по сердцу, развеялся как дым, расти как грибы 
после дождя, свалился как снег на голову, сидел как на иголках, си-
дел как прикованный, слушал как завороженный, смотрел как за-
чарованный, спал как убитый, твердый как кремень, темно как 
ночью, тощий как скелет, труслив как заяц, умер как герой, упал 
как подкошенный, уперся как баран, упрям как осел, устал как со-
бака, хлещет как из ведра, ходил как в воду опущенный, холодный 
как лед, чувствовать себя как дома, шатался как пьяный, шел как 
на казнь и др. 
 
Упражнение 49. (предварительное). Объяснить пунктуацию при 
сравнительных оборотах. 
1. Под ним, как океан, синеет степь кругом. 2. Лес был как 
море, и море как лес, только лес чуть темнее, почти синий. 3. Се-
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стра вела себя как чужая. 4. Как муравьи, всюду копошатся люди, 
таскают, складывают, прилаживают. 5. Богат, хорош собою, Лен-
ский везде был принят как жених. 6. Внизу, как зеркало стальное, 
синеют озера струи. 7. Лаевский безусловно вреден и так же опа-
сен для общества, как холерная микроба. 8. Весной жизнь как река: 
одни переходят через реку, другие остаются. 9. Во все время обеда 
Полина сидела как на иголках. 10. Петр I не считал для себя зазор-
ным работать как простой плотник. 
 
Упражнение 50. (закрепительное). Расставить и объяснить знаки в 
предложениях со сравнительными оборотами. 
1. Она как пчела знала в какое место больнее ужалить его. 2. 
Низко склонясь над партой он чинил карандаш стараясь сделать 
кончик острым как игла. 3. Все слуги как сумасшедшие никто меня 
не слушает. 4. Во мраке носился ураган и его бешеный гул словно 
похоронный звон уныло звучал над одинокой юртой. 5. Маша села 
уронила голову на руки и не шевелясь сидела как бесчувственная. 
6. Добрые люди бросались на него как собаки на медведя. 7. Да 
сказать лекарю чтоб перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. 
8. Людей одиноких по натуре которые как рак-отшельник или 
улитка стараются уйти в свою скорлупу на этом свете немало. 9. 
Мы знаем Индию как страну древнейшей культуры. 10. Как чайка 
парус там белеет в высоте. 11. Черты лица его были те же как и у 
сестры. 12. Воздух чист и свеж как поцелуй ребенка. 
 
Упражнение 51. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
со сравнительными оборотами. 
1. Молодые супруги были счастливы и жизнь их текла как по 
маслу. 2. Звезды на темном небе словно блестки рассыпанные по 
бархату. 3. Мое незнание языка и молчание было истолковано как 
молчание дипломатическое. 4. На небе ярко сверкнула как живой 
глаз первая звездочка. 5. Берлиоз отчетливо разглядел что усишки 
у него как куриные перья глазки маленькие иронические и полу-
пьяные… 6. Поэт провел рукою по лицу как человек только что 
очнувшийся и увидел что на Патриарших вечер. 7. Нигде при вза-
имной встрече не раскланиваются так благородно и непринужден-
но как на Невском проспекте. 8. Оба вы прекраснейшие умнейшие 
люди а глядите друг на дружку как волки. 9. Мы больше знаем 
Лермонтова как поэта и прозаика и меньше как драматурга. 10. 
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Пили бабушкины наливки желтую как золото темную как деготь и 
зеленую. 11. К концу охоты утки словно на прощанье стали под-
ниматься целыми стаями. 12. Отец и мать ей как чужие. 
 
Упражнение 52. (самостоятельная работа). Расставить знаки в 
предложениях со сравнительными оборотами. Сверить с ответами. 
1. Под ним Казбек как грань алмаза снегами вечными сиял. 
2. Он такой же человек как и все. 3. Он не спускал глаз с Хаджи 
Мурата про которого он слышал как про необыкновенного воина. 
4. Все как на картинках и горы и лес и вода. 5. Но Лужин старший 
около четырех посматривавший в окно видел приближавшиеся са-
ни и лицо сына как бледное пятнышко. 6. Прокуратор при этом си-
дел как каменный и только губы его шевелились чуть-чуть при 
произнесении слов. 7. Тоска осталась необъясненной ибо не могла 
же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-
то короткая другая мысль. 8. Льды как льды пустыни как пустыни. 
9. Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца а самые 
книжки были так же скучны как «Слепой музыкант» или «Фрегат 
Паллада». 10. Потом оба продолжали есть молча как незнакомые. 
 
 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 
И ДИАЛОГЕ 
 
Прямая речь представляет собой дословную передачу чужо-
го высказывания и оформляется кавычками. В конце прямой речи 
интонационные знаки ставятся по-разному: восклицательный, во-
просительный знаки и многоточие – внутри кавычек; запятая и 
точка – после кавычек. Существует четыре типа расположения 
прямой речи относительно авторской: 
1. Прямая речь перед авторской речью: 
«Прямая речь», – авторская речь. 
«Прямая речь (! ? … ?!)» – авторская речь. 
2. Авторская речь перед прямой речью: 
Авторская речь: «Прямая речь». 
Авторская речь: «Прямая речь (! ? … ?!)» 
3. Прямая речь внутри авторской (тип, объединяющий пер-
вые два): 
Авторская речь: «Прямая речь», – авторская речь. 
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Авторская речь: «Прямая речь (! ? … ?!)» – авторская 
речь. 
4. Авторская речь внутри прямой (тип наиболее сложный в 
пунктуационном отношении). 
Если авторские слова разрывают единое предложение пря-
мой речи, то они с обеих сторон отделяются запятой и тире; пря-
мая речь продолжается со строчной буквы: 
«Прямая речь, – авторская речь, – прямая речь». 
Например: «Вдруг посеешь, – думал Семен, – а вырастет 
обыкновенный ячмень». 
Если перед авторскими словами заканчивается одно из пред-
ложений прямой речи, то знаки ставятся в зависимости от интона-
ции. После слов автора ставится точка, обозначающая начало но-
вого предложения прямой речи с прописной буквы: 
«Прямая речь, – авторская речь. – Прямая речь». 
«Прямая речь (! ? … ?!) – авторская речь. – Прямая речь». 
Например: «Наше присутствие на местах в такой напря-
женный момент необходимо, – закончил Барташев. – Я выезжаю 
завтра». «Да тихо! – приказал дежурный. – Можете вы помол-
чать?» 
 
При оформлении прямой речи в виде диалога правила поста-
новки остаются такими же, с двумя отличиями: 
1) кавычки отсутствуют; 
2) реплика очередного собеседника начинается с красной 
строки, перед ней ставится тире. 
Особый случай постановки знаков изложен в правиле. 
  
ПРАВИЛА 
Если авторская речь находится внутри прямой речи и 
содержит глаголы говорения (сказать, крикнуть, спросить и 
под.), требующие обязательного раскрытия, то после нее 
ставится двоеточие и тире; прямая речь продолжается с про-
писной буквы: 
«Полтысячи? – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас 
же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А 
это что же будет за вещь?» 
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Упражнение 53. (закрепительное). Расставить знаки препинания в 
предложениях с прямой речью (прямая речь обозначена курсивом). 
1. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами 
Вы очень мало взяли. 2. Расскажите свою биографию Артем 
услыхал слесарь голос. 3. Смотрю вслед ему и думаю Зачем 
живут такие люди? 4. Вот на этом поле сказал Ноздрев руса-
ков такая гибель что земли не видно. 5. Как хорошо что я 
спрятал револьвер подумал Павел. Ведь если бы они его нашли 
тогда мне конец. 6. Нам придется здесь ночевать сказал Мак-
сим Максимыч в такую метель через горы не переедешь. 7. Че-
му обучаюсь переспросил Макар и захлопнул книжку. Англий-
скому языку. 8. Стой братцы стой кричит Мартышка. Погоди-
те! 9. Идем холодно сказал Макаров и угрюмо спросил Что 
молчишь? 10. Он сказал Я очень устал и сразу же замолчал. 11. 
Раздался чей-то голос К вам можно и кто-то не дожидаясь отве-
та вошел в комнату. 12. Морозка крикнул Бакланов вслед уез-
жавшему Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду. 
 
Упражнение 54. (контрольное). Расставить знаки в предложениях 
с прямой речью. 
1. Дедушку знаешь мамаша матери сын говорит. 2. На во-
прос мой  Жив ли старый смотритель никто не мог дать мне 
удовлетворительного ответа. 3. Я тебя не спрашиваю строго 
произнес офицер и снова сказал Старуха отвечай! 4. Я ни с кем 
и ни с чем не связан напомнил он себе Действительность мне 
враждебна. 5. Лесть и трусость – самые дурные пороки гром-
ко промолвила Ася. 6. Мы решили продолжал заседатель с ва-
шего дозволения остаться здесь ночевать. 7. Она сказала Нын-
че говорят в университете уже мало занимаются науками  и 
подозвала свою собачку Сюзетку. 8. Вот он край света вос-
кликнул Мохов. Здорово Никогда еще так далеко не ездил! 9. 
Как же вы поживаете спросила Екатерина Ивановна. Ничего 
живем понемножечку ответил Старцев. 10. Ну хорошо хорошо 
засмеялась Валя Я никому не скажу. 
 
Упражнение 55. (самостоятельная работа). Расставить знаки. Све-
рить с ответами. 
1. Я ваш врач сказала она сегодня дежурю. 2. Не сердись 
повторил он и шепотом на ухо добавил Плакать тоже не надо. 
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3. Проходя переднюю Чичиков покрутил носом и сказал Пет-
рушке Ты бы по крайней мере хоть окна отпер! 4. Что же ты 
не едешь? спросил я ямщика с нетерпением. 5. Почему в шесть 
спросил Павел Ведь сменяются в семь. 6. Или продолжал Печо-
рин я тебе совершенно ненавистен? 7. А вы не стесняйтесь 
приободрила Анастасия Германовна и с женской догадливостью 
спросила У вас каблук оторвался Правда? 8. Меня зовут Арка-
дий Николаевич Кирсанов проговорил Аркадий и я ничем не за-
нимаюсь. 9. Спустите штору и сядьте промолвила Одинцова 
мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. 10. Так 
вас зовут Павкой прервала молчание Тоня. А почему Павка Это 
некрасиво звучит лучше Павел. 11. Послушай мужичок сказал я 
ему знаешь ли ты эту сторону Возьмешься ли ты довести ме-
ня до ночлега? 12. Ну ребята загудел в низких сенях бас дяди 
Ерошки вот и я с вами пойду. 
 
 
ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ 
И В НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
 
ПРАВИЛА 
I. Тире между подлежащим и сказуемым ставится при 
отсутствии глагола-связки (в том числе и перед указатель-
ными словами ЭТО, ВОТ, ЗНАЧИТ), если главные члены 
представлены именительным падежом существительного 
или числительного или инфинитивом – в различных комби-
нациях. 
II. Тире не ставится, если связующим звеном является: 
1) сравнительный союз: 
Пруд как блестящая сталь. 
2) вводное слово, наречие или частица: 
Иванов, по-видимому, хороший врач. Костя теперь сту-
дент. Семенов только начинающий художник. 
 
Необходимо точно определить, какими частями речи выра-
жены подлежащее и сказуемое: если подлежащее – не существи-
тельное, а личное местоимение, – тогда тире обычно не ставится, 
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хотя его постановка ошибкой не является, а выражает авторский 
акцент. Ср.: 
Он мой брат. – Он – мой брат. 
Если сказуемое выражено существительным с частицей НЕ, 
то постановка тире тоже факультативна: 
Бедность не порок. – Бедность – не порок. 
 
III. Тире ставится в неполных предложениях при про-
пуске одного из членов (обычно сказуемого), если он вос-
станавливается из контекста: 
Налево шумела забытая ель, направо – плакучие ивы. 
 
Упражнение 56. (закрепительное). Расставить знаки препинания, 
объяснить постановку или отсутствие тире между главными членами и в не-
полных предложениях. 
1. Сосна дерево смолистое. 2. Март только начало весны. 3. 
Аврал это значит общая работа когда одной вахты мало и нужны 
все руки. 4. Грушницкий юнкер. Его цель сделаться героем рома-
на. 5. Точность и краткость вот первые достоинства прозы. 6. Мы 
не можем ждать милостей от природы взять их у нее наша задача. 
7. Жизнь прожить не поле перейти. 8. Он порча он чума он язва 
здешних мест. 9. Основной мотив моей жизни не прожить даром 
жизнь. 10. Длина Волги три тысячи шестьсот восемьдесят кило-
метров. 11. Превосходная должность быть на земле человеком. 12. 
Боевая рубка это мозг корабля. 12. Он скептик и материалист. 13. 
Гусь известно птица важная и рассудительная. 14. Мой рабочий 
день десять часов в сутки. 15. Дома города точно груды грязного 
снега. 16. У Акима было четверо детей у Петра никого. 17. Кали-
ныч стоял ближе к природе. Хорь же к людям к обществу. 18. 
Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик дру-
гой осетин. 
 
Упражнение 57. (контрольное). Расставить и объяснить все знаки 
препинания. 
1. Дубава кажется друг Корчагина. 2. С одной стороны стоя-
ли три или четыре скирда сена с другой скривившаяся мельница. 3. 
Путь в лесах это километры тишины безветрия. 4. Я честный чело-
век и никогда не говорю комплиментов. 5. Тамань самый скверный 
городишко из всех приморских городов России. 6. Взрослые обе-
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дали на веранде дети в столовой. 7. Площадь этой комнаты два-
дцать квадратных метров. 8. Говорить с вами только слова тратить. 
9. Дети народ любопытный и наблюдательный. 10. Ермолай стре-
лял как всегда победоносно я довольно плохо по обыкновению. 11. 
Я не то что вы предполагаете продолжал он потупя голову я не 
француз Дефорж я Дубровский. 12. Я сел на своего доброго коня а 
Савельич на тощую и хромую клячу. 13. Горы как пышные склад-
ки на богатой одежде земли. 14. Они вошли в шалаш и сели там. 
Яков на толстый обрубок дерева Мальва на кучу кулей. 
 
 
ГЛАСНЫЕ О И Е ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ В КОРНЯХ, 




1) Определить местоположение орфограммы (в кор-
не или за корнем). 
2) Если орфограмма в корне, нужно подобрать одно-
коренное слово, в котором пишется Е, – тогда и в прове-
ряемом слове пишется Е; при отсутствии проверочного 
слова – О. 
3) Если орфограмма за корнем, нужно определить, 
участвовал ли в образовании слова глагол – в таком случае 
пишется Е; в противном случае – О. 
Например: 
щетка – орфограмма в корне, проверочное слово щетина 
расческа – орфограмма в корне, проверочное слово че-
шет. 
тушенка – орфограмма в суффиксе; происхождение гла-
гольное: тушенка ← тушеный ← тушить – значит, пишется Е. 
рубашонка – орфограмма в суффиксе; отыменное: руба-
шонка ← рубаха – пишется О. 
 
Упражнение 58. (закрепительное). Переписать, вставляя пропу-
щенные буквы. Объяснить избранное написание.  
Деш...вый, ч...лка, жж...нка, кош...лка, ж...лчь, саранч...й, 
багаж...м, крыж...вник, ш...пот, ш...рох, алыч...вка, ретуш...вка, 
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освещ...нный, смещ...н, улич...нный, взбеш...н, растолч...нный, 
ч…лка, ж...лоб, зач...с, бумаж...нка, зайч...нок, корч...вка, 
беч...вка, деш...вый, Иваном Ильич...м, ковш...вый, прельщ...н, 
внуч...нок, силач...м, вожж...й, свеч...й, ч...порный, ж...лудь, 
корч...вка, ш...рстка, веч...рка, копч...ный, пустяч...к, лапш...вый, 
ч...рт, ж...сткий, никч...мный, нагиш...м, свеж..., голыш...м, зо-
лоч...ный, дириж...р, дьяч...к, индюш...нок, пеш...чком, на-
пряж...н. 
 
Упражнение 59. (самостоятельная работа). Вставить пропущен-
ные буквы. Сверить с ответами. 
Мяч…м, крюч…к, верблюж…нок, плющ…м, 
орош…нный, нож…вка, разж…вывать, зач…т, книж…нка, 
туш…нка, парч…вый, волч…к, щ…голь, жж…т, руч…нка, 
душ…нка, пш…нка, печ…нка, сургуч…м, холщ…вый, 
галч…нок, печ…м, луч…м, старич…к, чуж…го, стаж…р, 
смеш…н, лиш…н, копч…ность, девч…нка, грош…вый, 
ключ…м, прич…м, собач…нка, ч…рствый, пиж…н, сгущ…нка, 
боч…нка, стриж…м (ножницами), ноч…вка, стриж…м (птица), 
жуч…к, кулич…м, одеж…нка.                                        
 
 
НАПИСАНИЕ ДВУХ ИЛИ ОДНОЙ Н В СУФФИКСАХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ПРИЧАСТИЙ, ОТГЛАГОЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИХ КРАТКИХ ФОРМ 
 
АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ 
1) Определить, отглагольное слово или отыменное. 
2) В отыменных словах пишутся две буквы Н: 
а) если слово образовано от основы на Н (искл. сви-
ной, бараний); 
б) в суффиксах -ОНН-, -ЕНН- (искл. ветреный). 
Одна буква Н пишется: 
а) в суффиксах -ИН-, -АН-, -ЯН- (искл. оловянный, 
деревянный, стеклянный); 
б) в непроизводных словах (зеленый, синий, юный, 
т.д.). 
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3) В отглагольных словах две буквы Н пишутся в 
случае соблюдения хотя бы одного из условий: 
а) при наличии приставки (кроме НЕ-); 
б) при наличии суффиксов -ОВА-, -ЁВА- (искл. кова-
ный, жеваный); 
в) при наличии зависимого слова; 
г) если слово образовано от глагола совершенного 
вида (искл. раненый). 
В противном случае (в отглагольных прилагатель-
ных) пишется одна буква Н. 
Например: 
старинный – отыменное; образовано от основы на Н 
(старина), значит, пишутся две Н. 
купленный – отглагольное; нет приставки, суффиксов -
ОВА-, -ЁВА-, зависимого слова, но образовано от купить совер-
шенного вида, следовательно, пишутся две Н. 
вяленый – отглагольное; ни одно из условий не выполня-
ется – следует писать одну Н. 
 
Упражнение 60. (закрепительное). Вставить пропущенные буквы. 
Объяснить правописание прилагательных, отглагольных прилагательных и 
причастий. 
I. Лимо...ый цвет, исти...ое происшествие, болезне...ый 
ребенок, глиня...ый горшок, серебря...ый портсигар, агита-
цио...ый листок, песча...ый берег, мыши…ая нора, стари...ый 
фолиант, конопля...ое зерно, каме...ый дом, родстве...ые отно-
шения, дискуссио...ый вопрос, утре...ий свет, стекля...ая банка, 
маши...ый зал, листве...ый лес, станцио...ый смотритель, пету-
ши...ый крик, баше...ый кран, письме...ый стол, си...ий шар. 
II. Иллюстрирова...ый журнал, растеря...ый вид, неко-
ше...ый клевер, перекоше...ое лицо, сожже...ое письмо, сея...ая 
мука, кипяче...ая вода, вытка...ый ковер, стриже...ая наголо го-
лова, стреля...ый воробей, вскипяче...ое молоко, воспита...ый 
человек, подстреле...ая птица, пуга...ая ворона, закопче...ые сте-
ны, балова...ый ребенок, скова...ые движения, стриже...ые воло-




Упражнение 61.  (контрольное). Вставить  и объяснить пропу-
щенные одну или две Н. 
Остриже...ые волосы, ране...ый под Орлом боец, тяжело 
ране...ый, изране...ое тело; пече...ая картошка, запече...ое в тес-
те яблоко, пече...ая на углях картошка; писа...ая  красавица, ис-
писа...ый листок; портрет, писа...ый масляными красками; не-
зва...ый гость, зва...ые   на обед гости; жаре...ый в масле гусь; 
кале...ые орехи, раскале...ая печь, кале...ые в печи орехи; 
рва...ый рукав, вырва...ый зуб; лома...ый грош, полома...ый ав-
томобиль; топле...ая печь, вытопле...ая печь, утром топле...ая 
хата; груже...ая баржа, выгруже...ая баржа, груже...ая хлебом 
баржа; золоче...ое блюдо, вызолоче...ые ложки; некоше...ый луг, 
скоше...ая трава; дра...ый сапог, ободра...ое лицо; травле...ый 
волк, затравле...ый зверь; пута...ые мысли, запута...ые ответы; 
плете...ая корзина, оплете...ый плющ...м забор, плете...ый из 
хвороста шалаш; вяле...ая рыба, провяле...ая рыба, вяле...ая на 
солнце рыба; краше...ый пол, выкраше...ый пол, краше...ые во-
лосы; тка...я скатерть, вытка...ая скатерть, златотка...ая ска-
терть. 
 
Упражнение 62.  (самостоятельная работа). Вставить  пропущен-
ные буквы. Сверить с ответами. 
Поноше...ый костюм, негаше...ая известь, румя...ые щеки, 
чугу...ый мост, краде...ое добро, ледя...ой ветер, ветре...ый день, 
замороже...ые овощи, ускоре...ый шаг, исхоже...ые тропы, баг-
ря...ый закат, бесчисле...ое множество, оловя...ый солдатик, 
осе...яя погода, вяза...ый свитер, шлифова...ый камень, лата...ая 
одежонка, тяжело ране...ый солдат, журавли...ое гнездо, зем-
ля...ой пол, свеженамете...ый снег, прибра...ая квартира, при-




В кратких причастиях всегда пишется одна буква Н; 
в кратких прилагательных – столько же, сколько в полной 
форме. 
 
Затруднения в применении этого правила связаны с тем, 
что иногда бывает трудно различить причастия и прилагатель-
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ные с глагольным генезисом. Можно воспользоваться несколь-
кими вспомогательными рекомендациями: 
1. Предложения с краткими причастиями легко заменяют-
ся глагольными конструкциями. 
2. Краткое прилагательное можно заменить синонимич-
ным отыменным прилагательным. 
3. Краткое прилагательное, в отличие от причастия, легко 
заменяется полной формой без речевых нарушений.  
Например: 
Сюжеты некоторых из этих произведений сложны и за-
пута…ы. Иногда простые вопросы бывают искусственно за-
пута…ы. 
В первом случае обозначается постоянный признак; заме-
на глагольной конструкцией невозможна; возможна замена 
отыменным синонимом и полной формой: Сюжеты некоторых 
из этих произведений сложны и неясны. Сюжеты некоторых 
из этих произведений сложные и запутанные. – следовательно, 
это краткое прилагательное, в котором, как и в полной форме, 
пишутся две Н. 
Второе предложение можно заменить конструкцией с гла-
голом: Иногда простые вопросы искусственно запутывают. 
Другие способы замены невозможны; использование полной 
формы приводит к речевой ошибке: Иногда простые вопросы 
бывают искусственно запутанные. – значит, в предложении 
краткое причастие с одной Н. 
 
Упражнение 63. (закрепительное). Вставить пропущенные буквы. 
Объяснить правописание кратких прилагательных и кратких причастий. 
1. Набежавшие было облака рассея…ы сильным ветром. 
На уроке ученики были невнимательны и рассея…ы. 2. Миро-
вая общественность была взволнова…а последними известия-
ми. Игра актера была проникнове…а и взволнова…а. 3. Необ-
ходимые материалы были изыска…ы на месте. Манеры и вкусы 
этого художника весьма изыска…ы. 4. Победа нашей команды 
бесспорна и заслуже…а. Присужденная ученому премия вполне 
им заслуже…а. 5. Ответы студента были неувере…ы. Тренеры 
не были увере…ы в успехе соревнований. 6. Врачи были озабо-
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че…ы состоянием больного. Лица моряков были серьезны и 
озабоче…ы. 
 
Упражнение 64. (контрольное). Вставить пропущенные одну или 
две Н. 
1. Девушка очень тактична и воспита…а. 2. Принятые ад-
министрацией решения согласова…ы. 3. Эти дети капризны и 
избалова…ы. 4. Нервные люди вспыльчивы и неуравновеше…ы. 
5. Обвиняемые были оправда…ы. 6. Все варианты шахматистом 
до конца продума…ы. 7. Предъявленные нам требования произ-
вольны и необоснова…ы. 8. Люди с большим самомнением не-
редко невежестве…ы и ограниче…ы. 
 
Упражнение 65. (самостоятельная работа). Вставить пропущен-
ные буквы. 
1. Картошка недоваре...а, яичница пережаре...а. 2. Терри-
тория около дома еще не благоустрое...а. 3.Приведе...ые факты 
не случайны, а обусловле...ы. 4.Поездка в горы была рискова...а. 
5. Территория нового поселка была тесна, запуще...а и неблаго-
устрое...а. 6.Ответы легкомысле...ы и необдума...ы. 7. Ее лицо 
было взволнова...о и растеря...о. 8. Жаре...ые в печке семечки 
были рассыпа...ы по столу. 9. Наши возможности неограни-
че...ы. 10. Сыновья были необразова...ы и избалова...ы. 11. У 
них две дочери, которые воспита...ы отлично. 12. Девушки не-
посредстве...ы и искре...и. 13. Люди тайги сдержа...ы. 14. Она 
была музыкальна и начита...а. 
 
ПРАВИЛА СЛИТНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО НАПИСАНИЯ 
НЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ 
 
ПРАВИЛА 
I. НЕ пишется раздельно с глаголами, деепричастиями, 
краткими причастиями, числительными, предлогами, части-
цами, местоимениями (в том числе отрицательными, если 
при них есть предлоги). 
II. НЕ пишется раздельно с существительными, наре-
чиями на -О, полными прилагательными и причастиями, ес-
ли: 
1) имеется или подразумевается противопоставление; 
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2) отрицание усиливается отрицательными местоиме-
ниями или словами ДАЛЕКО, ВОВСЕ, ОТНЮДЬ; 
3) есть зависимые слова (только для причастий). 
Краткие прилагательные при отсутствии названных 
условий обязательного раздельного написания обычно пи-
шутся слитно. 
В остальных случаях НЕ пишется слитно, если при 




а) употребляется ли слово без НЕ; 
б) не использована ли в данном случае приставка  
НЕДО- со значением неполного действия. 
2) Определить, к какой части речи относится слово. 
3) Применить пункты I или II правила в зависимости 
от части речи. 
 
Упражнение 66. (предварительное). Объяснить правописание 
(слитное и раздельное) частицы НЕ с различными частями речи. 
1. Знаю я Вас мало по своему всегдашнему нелюбопытст-
ву. 3. Дышал ненастный ветер. 4. Тут явилась на валу Василиса 
Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. 5. Неболь-
шой котельчик висел над одним из огней. 6. Я невольно полю-
бовался Павлушей. 7. Я, к сожалению, должен прибавить, что в 
том же году Павла не стало. 7. Она была далеко не красавица. 8. 
Но такое определение страдает ненужностью. 9. Окончив свои 
работы, мы ложились тут же, у костра, и я, несмотря на неснос-
ных комаров, скоро засыпал самым крепким сном. 10. Сын по-
целовал мать и, не смотря на нее, не оборачиваясь, вышел. 11. И 
как недосмотрел? И как ты недослышал? 12. Он ненавидел меня 
упрямо и все более и более остро. 13. Мы бредем по тем дорож-
кам, где не кошена трава. 14. В описаниях его недоставало кра-
сок. 
 
Упражнение 67. (закрепительное). Раскрыть скобки. Объяснить 
причины раздельного или слитного написания.  
1. Она сидела (не) шевелясь. 2. Кирила Петрович сам под-
тягивал, молился, (не) смотря ни направо, ни налево... 3. Надо 
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было (не) мешкая ехать дальше. 4. Мимо проходят (не) сокру-
шимые, отсвечивающие голубым льдины. 5. Поджав губы, Иван 
Ильич кивнул. Ему (не) чем было дышать. 6. Павел Петрович – 
человек очень (не) глупый. 7. С Филофеем пришло двое его 
братьев, нисколько на него (не) похожих. 8. Дальше, пересекая 
дорогу, тянулись желтые, (не) мигающие огни деревни. 9. 
Большов – вовсе (не) сильная натура. 10. Это (не) настоящий, 
это сказочный лес. 11. (Не) слыша ответа, Печорин сделал (не) 
сколько шагов к двери. 12. Из экипажа «Светлана» (не) досчи-
тали ста шестидесяти семи человек. 
 
Упражнение 68. (контрольное). Раскрыть скобки. Обосновать 
слитность или раздельность. 
1. Вверху (не) погасшим костром тлели Стожары. 2. Вос-
поминания – это (не) пожелтевшие письма, (не) старость, (не) 
засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный по-
эзии мир. 3. В (не) видимую, завешенную ковром дверь кто-то 
постучал. 4. Матросы с трудом справлялись с (не) знакомыми 
им механизмами. 5. Здесь между холмами протекает (не) ведо-
мая, (не) имеющая названия река. 6. (Не) утихающий ливень 
обдавал холодными брызгами наши лица. 7. Вот луна:  она (не) 
тускла, (не) бледна, (не) задумчива, (не) туманна, как у нас, а 
чиста, прозрачна, как хрусталь. 8. Мы поднимаем сеть и, вместо 
дорогой семги, вытаскиваем морскую свинку, совсем (не) нуж-
ную. 9. Только Григорий Александрович, (не) смотря на дождь и 
усталость, (не) хотел воротиться. 10. Это человек опытный, се-
бе на уме, (не) злой и (не) добрый, а более расчетливый. 11.  Пе-
чорин был долго (не) здоров, исхудал, бедняжка. 12. Только (не) 
сжата полоска одна. 13. Павел поднял голову, посмотрел на Су-
харько взглядом, (не) обещающим ничего хорошего. 14. Коман-
да разошлась, (не) доумевающая и пораженная. 
 
Упражнение 69. (повторительное). Раскрыть скобки. 
1. С утра я чувствовал себя (не) хорошо, хотя еще (не) мог 
ясно определить, в чем заключалось мое (не) здоровье. 2. Солн-
це было (не) мутное, как вечером, а светлое, отдохнувшее за 
ночь. 3. (Не) старая еще и довольно красивая женщина внесла 
(не) большой самоварчик. 4. Все матросы, (не) занятые вахтой, 
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вышли на верхнюю палубу. 5. (Не) знакомец оказался человеком 
лет тридцати, (не) красивым собой и ничем (не) замечательным. 
6. На глазах у нее выступили слезы, (не) робкие, (не) горькие,  а 
гордые, сердитые слезы. 7. За окном горел, никак (не) мог по-
гаснуть (не) яркий свет. 8. Молодые гимнастки выполняли обя-
зательные упражнения далеко (не) безупречно. 9. Изба была ни-
куда (не) годна. 10. Занятие себе Савка выбрал особенное, ни от 
кого (не) зависящее, – охоту. 11. Хор у нас был (не) большой, но 
чудесный. 12. Дождливые дни для меня очень (не) приятны. 
 
Упражнение 70. (самостоятельная работа). Раскрыть скобки. Све-
рить с ответами. 
1. Давыдов шел (не) спешным, но широким шагом. 2. 
Бедная девочка, (не) получившая широкого образования, (не) 
знающая всего, что на свете делается, (не) понимающая хорошо 
даже своих собственных потребностей, (не) может, разумеется, 
дать себе отчета в том, что ей нужно. 3. (Не) выносимая духота 
стояла в воздухе. 4. Рассказы написаны весьма (не) плохо. 5. 
Княгине холодно: в ту ночь мороз был (не) стерпим. 6. Тишина, 
(не) нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно порази-
тельна. 7. Левин, (не) замечаемый народом, продолжал лежать 
на копне, и смотреть, и слушать, и думать. 8. Дни и ночи рыскал 
(не) сильный, но (не) отвязный ветер. 9. В ту пору дед был (не) 
гостеприимен до крайности. 10. Всякая, даже малейшая, гру-
бость, (не) деликатно сказанное слово волнуют меня. 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 
Тексты контрольных заданий предназначены для обобще-
ния пройденного материала, хотя каждый из них по преимуще-
ству соотносится с той или иной темой. Так, тексты I и II – для 
проверки знаков препинания в сложном предложении и при од-
нородных членах; III и IV – при обособленных членах и сравни-
тельных оборотах; V – при вводных и вставных словах и конст-
рукциях; VI – одной и двух Н в прилагательных и причастиях; 




Дома в Москве уже все было по-зимнему топили печи и по 
утрам когда дети собирались в гимназию и пили чай было тем-
но и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Ко-
гда идет первый снег в первый день езды на санях приятно ви-
деть белую землю белые крыши дышится мягко славно и в это 
время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых от 
инея добродушное выражение они ближе к сердцу чем кипари-
сы и пальмы и вблизи них уже не хочется думать о горах и мо-
ре. 
Гуров был москвич вернулся он в Москву в хороший мо-
розный день и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся 
по Петровке и когда в субботу вечером услышал звон колоколов 
то недавняя поездка и места в которых он был утеряли для него 
все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь 
уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил 
что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в 
рестораны клубы на званые обеды юбилеи и уже ему было ле-
стно что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в 
докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог 
съесть целую порцию селянки на сковородке... 
Пройдет какой-нибудь месяц и Анна Сергеевна казалось 
ему покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться 
с трогательной улыбкой как снились другие. Но прошло больше 
месяца наступила глубокая зима а в памяти все было ясно точно 
расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания 
разгорались все сильнее. 
(По А.П. Чехову)  
 
II 
Чем ближе к старости тем чаще мысль Левитана останав-
ливалась на осени и хотя Левитан написал несколько превос-
ходных весенних вещей это почти всегда была весна похожая на 
осень.  
Самые мягкие и трогательные стихи книги и картины на-
писаны русскими поэтами писателями и художниками об осени 
и Левитан так же как и Пушкин и Тютчев и многие другие ждал 
осени как самого дорогого и мимолетного времени года.  
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Осень снимала с лесов с полей со всей природы густые 
цвета смывала дождями зелень рощи делались сквозными. Из-
менялся не только цвет земли но и самый воздух он становился 
чище холоднее и дали были гораздо глубже чем летом. Так у ве-
ликих мастеров литературы и живописи юношеская пышность 
красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строго-
стью и благородством. 
Осень на картинах Левитана очень разнообразна и невоз-
можно перечислить все осенние дни нанесенные им на полотно 
Левитан оставил около ста «осенних» картин не считая этюдов.  
На них изображены знакомые с детства вещи стога сена 
почернелые от сырости маленькие реки одинокие золотые бере-
зы еще не обитые ветром небо похожее на тонкий лед косматые 
дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах что 
бы они ни изображали лучше всего передана печаль прощаль-
ных дней сыплющихся листьев загнивающих трав тихого гуде-
ния пчел перед холодами и предзимнего солнца едва заметно 
прогревающего землю. 
(По К.Г. Паустовскому)  
 
III 
Андрей Васильич Коврин магистр утомился и расстроил 
себе нервы. Он не лечился но как-то вскользь за бутылкой вина 
поговорил с приятелем доктором и тот посоветовал ему провес-
ти весну и лето в деревне.  
Сначала это было в апреле он поехал к себе в свою родо-
вую Ковринку и здесь прожил в уединении три недели потом 
дождавшись хорошей дороги отправился на лошадях к своему 
бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому известному в Рос-
сии садоводу.  
Дом у Песоцкого был громадный с колоннами со львами 
на которых облупилась штукатурка и с фрачным лакеем у подъ-
езда. Старинный парк угрюмый и строгий разбитый на англий-
ский манер тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки 
и здесь оканчивался крутым глинистым берегом на котором 
росли сосны с обнажившимися корнями похожими на мохнатые 
лапы внизу нелюдимо блестела вода носились с жалобным пис-
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ком кулики и всегда тут было такое настроение что хоть садись 
и балладу пиши. 
Зато около самого дома во дворе и в фруктовом саду было 
весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удиви-
тельных роз лилий камелий таких тюльпанов всевозможных 
цветов начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа вообще 
такого богатства цветов Коврину не случалось видеть нигде в 
другом месте.  
Коврин приехал к Песоцким вечером в десятом часу. Таню 
и ее отца Егора Семеныча он застал в большой тревоге ясное 
звездное небо и термометр пророчили мороз к утру а между тем 
садовник уехал в город и положиться было не на кого. 
(По А.П. Чехову) 
 
IV 
Проснувшись я долго не мог сообразить где я. Надо мной 
как гигантский шатер расстилалось голубое небо по которому 
тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув голову я мог 
видеть в вышине темную деревянную церковку глядевшую на 
меня с высокой как скала кручи. Вправо в нескольких саженях 
от меня стоял какой-то незнакомый мне шалаш а у самых моих 
ног прозрачная как стекло плескалась река красивая Ветлуга. 
Берега ее неясные и таинственные стояли как будто прислуши-
ваясь к немолчному шороху реки.  
Когда на рассвете часа три назад я укладывался здесь в 
ожидании парохода вода была еще далеко за старою лодкой ле-
жащей на берегу. Теперь уже взмывало и покачивало приливом 
и река приплескивала почти к самым моим ногам.  
Ветлуга очевидно взыграла резвые струи бежали толкаясь 
кружась свертываясь воронками и развиваясь опять.  
Не на шутку разыгравшаяся Ветлуга сильно обеспокоила 
всех ожидавших переправы даже и самого перевозчика но не-
смотря ни на что перевоз совершался как обычно и голоса гре-
мели и раскатывались над рекой.  
Вскоре на плес плавно выбежал долгожданный пароход 
мигая бледнеющими на рассвете огнями. 
Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов а я 
бессонный сидел на верхней палубе и любовался все новыми 
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уголками которые щедро открывала красавица река еще окутан-




Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда но во-первых у 
самого берега утка птица осторожная не держится во-вторых 
если какой-нибудь отсталый и неопытный чирок оказывался в 
воде то достать его наши собаки не были в состоянии.  
...Наконец мы добрались до тростников и пошла потеха. 
Всех подстреленных уток мы конечно не достали но все-таки к 
обеду лодка наша через край наполнилась дичью.  
Владимир к великому утешению Ермолая стрелял вовсе не 
отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся ос-
матривал и продувал ружье недоумевал и наконец излагал нам 
причину почему он промахнулся. Ермолай стрелял как всегда 
победоносно я довольно плохо по обыкновению.  
Мы собирались вернуться в село как вдруг с нами случи-
лось довольно неприятное происшествие.  
К концу охоты словно на прощанье утки стали поднимать-
ся такими стадами что мы едва успевали заряжать ружья. В пы-
лу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего 
дощаника как вдруг от сильного движения Ермолая он старался 
достать убитую птицу и всем телом налег на край наше ветхое 
судно наклонилось зачерпнулось и торжественно пошло ко  дну 
к счастью не на глубоком месте.  
Измученные грязные мокрые мы достигли наконец берега. 
Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсу-
шенные в большом сенном сарае и собирались ужинать.  
 (По И.С. Тургеневу) 
 
VI 
Иногда я заставал Карла Ивановича и в такие минуты ко-
гда он не читал очки спускались ниже на большом орли…ом 
носу голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то осо-
бе…ым выражением а губы грустно улыбались. В комнате тихо 
только слышно его равномерное дыхание и бой часов. 
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На другой стене висели ландкарты все почти изорва…ые 
но искусно подклее…ые рукою Карла Иваныча. На третьей сте-
не в середине которой была дверь с одной стороны висели две 
линейки одна изреза…ая наша другая новенькая собстве…ая 
употребляемая им более для поощрения чем для линования с 
другой черная доска. 
В середине комнаты стоял стол покрытый оборва…ой 
черной клеенкой из-под которой во многих местах виднелись 
края изреза…ые перочи…ыми ножами. Кругом стола было не-
сколько некраше…ых но от долгого употребления залакиро-
ва…ых табуретов. Последняя стена была занята тремя окошка-
ми. Вот какой был вид из них прямо под окнами дорога на кото-
рой каждая выбоина каждый камешек каждая колея давно зна-
комы и милы мне за дорогой стриже…ая липовая аллея из-за 
которой кое-где виднеется плете…ый частокол через аллею ви-
ден луг. 
(По Л.Н. Толстому) 
 
VII 
Ране…ый открыл глаза и застонал от (не) стерпимой боли 
в простреле…ом плече. Чувствуя, что больше (не) заснет, он по-
вернулся на своей (не) краше…ой кровати, и мрачные мысли, 
эти (не) зва…ые спутницы бессо…ых ночей, стали дли…ой ве-
реницей проноситься в его голове, (не) освеже…ой сном. Он 
вспомнил патриотический угар, (не) вызва…ый здравым пони-
манием событий, а искусстве…о созда…ый газетчиками, воспе-
вавшими никому, кроме угнетателей, (не) нужную бойню, и 
свой юношеский пыл, с которым он ждал (не) испыта…ых бое-
вых ощущений. В его горячечном мозгу пронеслись картины 
исхода: печально чернели (не) засея…ые поля, запуще…о вы-
глядели (не) вспаха…ые жителями и вытопта…ые войсками ни-
вы. 
(Не) удачные распоряжения сверху, (не) оказа…ая вовремя 
поддержка боевым частям, позор измен, горечь поражений – все 
эти (не) отъемлемые спутники первой мировой войны были 
причиной гибели миллио…ых солдатских масс. Ране…ый с го-
речью подумал, что его глаза открылись слишком поздно: он 
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1. Вдали поле с рожью точно горит огнем да речка блестит 
и сверкает на солнце. 2. В гавани огни фонарей столпились в 
разноцветную группу и видны были стволы мачт. 3. Скворцы 
вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято 
воробьями. 4. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепе-
лов. 5. Но Леля спала так спокойно и в ее ресницах, казалось, 
роились такие хорошие сны, что Наталья Петровна не решилась 
разбудить дочь. 6. Этот разговор продолжался еще около часа и, 
по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатле-
ние. 7. Где разгружались эти эшелоны и куда исчезла эта грома-
да людей, никто не знал. 8. Как только занималась заря и как  
только двери заводили свой разноголосый концерт, старички 
уже сидели за столиком и пили кофе. 9. Глаза у всех устреми-
лись и носы вытянулись по направлению к письму. 10. Точно я 
на парусах; надо мной широкое голубое небо и носятся боль-
шие белые птицы. 11. Вот мы сидим сиротливо и не знаем, куда 
поплывем и что ожидает нас в будущем. 12. Солнце пряталось 
за холодные вершины и беловатый туман начинал расходиться в 
долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика 
и крик извозчиков.  
 
Упражнение 10. 
1. Надо всегда помнить, что если доброе дело не может 
быть сделано без принуждения, то дело это не доброе. 2. Лес 
был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправля-
лось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда 
не рассосутся. 3. Собирали грибы и говорили, и когда она 
спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое 
лицо. 4. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже 
ехать домой, хотя отец уже звал меня. 5. Понравилась и женщи-
не брошь, и, когда они вышли из магазина, что-то уже сблизило 
их. 6. Он понимал, что если не прост путь к душе Любови Ни-
колаевны, то еще сложнее и ответственнее то, что лежит впере-
ди в отношениях с Надей... 7. Казалось, дорога вела на небо, 
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потому что, сколько глаз мог рассмотреть, она все поднималась. 
8. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не 
могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы 
ей нельзя было знать. 9. Когда Федосьюшка пошла спать, княж-
на Марья долго думала над этим и наконец решила, что, как ни 
странно это было, ей надо было идти странствовать.  
 
Упражнение 15. 
1. Ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по 
течению. 2. Лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой 
сыростью; взлетевший ветер около вас замирает. 3. Игнат спус-
тил курок – ружье дало осечку. 4. Я несколько раз пытался про-
никнуть в это царство чудес – какие-то свирепые люди с боем 
выгоняли меня вон. 5. Волков бояться – в лес не ходить. 6. Я 
поднял голову: перед огнем на опрокинутой лодке сидела мель-
ничиха и разговаривала с моим охотником. 7. Вдруг позади нас 
раздался шум: кто-то спускался к источнику. 8. За рекой разно-
голосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и ды-
мом костров. 9. Всю дорогу до хутора молчали: говорить меша-
ла тряская езда. 10. Дунул ветер – все дрогнуло ожило и засмея-
лось. 11. Смелые побеждают – трусливые погибают. 12. Не бы-
ло никакой возможности уйти незаметно – он вышел открыто и 
шмыгнул в огород. 13. Молодые яблони кой-где возвышались 
над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное не-
бо, лился дремотный свет луны... 14. Берегов не видать: их 
скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкие волны разлива. 
 
Упражнение 18. 
1. Солнце еще не взошло, и вокруг было темно, как перед 
ужином, когда мама не зажигала огонь, чтобы не налетели ко-
мары, и только на востоке небо раскалилось докрасна. 2. Еще 
была зима, но солнце начинало ходить выше и в полдень, когда 
отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что станови-
лось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смот-
реть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали 
на меди пушек. 3. Ей попробовали рассказать, что говорил док-
тор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и 
долго, никак нельзя было точно передать того, что он сказал. 4. 
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Хаджи Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что 
знает и что нужно было знать Хаджи Мурату, и не стал больше 
спрашивать. 5. Сидоренко считали хорошим подносчиком бое-
припасов, и пулеметчики, которых он обслуживал, были всегда 
уверены, что он никогда не подведет и, как бы ни прострелива-
лась местность, доставит боеприпасы вовремя. 6. Противник 
сам для себя создает обстановку, в которой, если мы без колеба-
ний будем решительны и смелы, он сам подставит для разгрома 
свои главные силы. 7. Машина, вокруг которой играли дети и 
возле которой сидела заведующая, находилась метрах в тридца-
ти от того места, где был разведен костер. 8. Сейчас парнишка 
лежал без памяти, но, когда Поля нащупала его рану, он засто-
нал еще сильнее. 9. Я понимал, что спасти нас может только 
случайность: или вода внезапно перестанет прибывать, или мы 
наткнемся на брошенную лодку. 10. Слепой знал, что в комнату 
смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов 
посыплется роса. 11. Объездчик слушал со вниманием и согла-
шался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно бы-
ло, что все, что рассказывал ему старик, было не ново для него, 
что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что 
было известно старику. 12. Во всем, что наполняет комнату, 
чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление; все 
вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высу-
шенные временем до того, что, когда коснешься их, они рассы-
паются серой пылью.  
 
Упражнение 23. 
1. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни 
локомотивов, ни широких рек. 2. Шум, холод и соленые брызги 
– вот пока моя сфера! 3. От бочки по мостовой и стукотня, и 
гром, и пыль столбом. 4. Поздно утром вдова Карасева затопила 
печь и сварила в чугунке картошку. 5. Алексей Александрович 
долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о 
дуэли. 6. По всем комнатам дачного дома ходили дворники, са-
довники и лакеи, вынося вещи. 7. Буран крутит, швыряет сне-
гом, и высвистывает, и заливается жутким воем. 8. Оба: и мать, 
и сын – так были поглощены своим занятием, что не заметили 
прихода Максима. 9. Все: и офицеры, и матросы – были наверху 
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и жадно всматривались в глубину залива. 10. От холода он не 
чувствовал ни рук ни ног. 11. Тихий сумеречный час, шорох де-
ревьев и немолчный звон воды – все это настраивало опреде-
ленным образом. 12. Море вечно и неумолкаемо шумит и пле-
щет. 13. Лена как в верхнем, так и в среднем течении чрезвы-
чайно живописная река. 14. В Сибири найдены большие запасы 
полезных ископаемых: золота и олова, слюды и цинка, каменно-
го угля и железа. 15. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресе-
нье ли было – все было все равно, все было одно и то же: ною-
щая, ни на мгновенье не утихающая, мучительная боль. 16. Все 
лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все 
имели для него новый смысл. 17. На крокетной площадке, на 
лужайке, в беседке – всюду та же неприязненная тишина, то же 
безлюдье. 18. Но здравый смысл, твердость и свобода, горячее 
участие в чужих бедах и радостях – словом, все ее достоинства 
точно родились с ней. 19. Разве все эти вещи: карандаши в оп-
раве, записная книжка, часы, фотографический аппарат – не го-
ворят больше всяких слов об интересном госте? 20. Нагнулся 
старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с таба-




I. 1. Они вступили в коридор, узкий и темный. 2. Около 
него лежала коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, ак-
куратно перекрученный веревочкой. 3. Рассказы матери, более 
живые и яркие, производили на мальчика большое впечатление. 
4. Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг, он посвящал  
чтению. 5. Над рекой спустились сумерки, синие, теплые. 6. 
Вышел Алеша из дома отца в состоянии духа разбитом и подав-
ленном. 7. Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к са-
мой верхушке тополя. 8. Лошади, вытянувшие черные головы, и 
всадники, согнувшиеся над ними, показались на мгновение. 9. 
Это было бледное крошечное создание, напоминавшее цветок, 
выросший без лучей солнца. 10. Тесно торчали на грядах пере-
путанные горохом бурые листья. 11. Я часто находил у себя за-
писки, короткие и тревожные. 12. Ум, направленный на одно 
отрицание, бледнеет, сохнет. 13. Раскрашенный в цвета осени 
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сад был тоже наполнен красноватой духотой. 14. Аккуратный 
старичок ходил вооруженный дождевым зонтом. 15. Это была 
улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбу-
женного ребенка.  
II. 1. Потом на одной из станций мы видели замерзшую в 
термометре ртуть. 2. Одаренный необычайной силой, Герасим 
работал за четверых. 3. Взъерошенный, немытый, Нежданов 
имел вид дикий и странный. 4. Раздосадованный, он пошел по 
тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера... 5. Мы 
выбрали себе место, набрали камней на берегу речонки, мутной 
от дождя, и на камнях развели костер. 6. Ленивый от природы, 
он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. 7. Стра-
стно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь 
не солжет ему. 8. Его маленькие черные глаза, всегда беспокой-
ные, старались проникнуть в ваши мысли. 9. Довольный плохим 
каламбуром, он развеселился. 10. Ее глаза слипались и, полуза-
крытые, тоже улыбались.   
 
Упражнение 34. 
I. 1. Встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. 
2. Чехов был вынужден постоянно много писать, писать не раз-
гибая спины. 3. Мать сидит на диване, поджав под себя ноги, и 
лениво вяжет чулок, зевая и почесывая спицей голову. 4. Мы не 
торопясь пронесли линя через всю деревню. 5. Резцов слушал 
насторожившись. 6. Макар сидел на дровнях, слегка покачива-
ясь, и продолжал свою песню. 7. Ребенок иногда вдруг присми-
реет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. 8. Мол-
ча, не возражая, выдержал Сережа нападки матери. 9. Сбросив 
котомку с плеч, Ленька положил на нее голову и, немного по-
смотрев в небо, крепко заснул. 10. Он вышел на прогалину и, 
заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул три раза. 11. 
О революции он никогда не говорил, но, как-то грозно улыба-
ясь, молчал о ней. 
II. 1. Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку 
трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над га-
ванью. 2. Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, 
шипят, глубоко вздыхают... 3. Шагах в шести от Челкаша, при-
слонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень... Челкаш ос-
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калил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился 
на него вытаращенными глазами. Парень сначала , недоумевая, 
смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: 
«Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перева-
лился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою ко-
томку по пыли и постукивая пяткой косы о камни. 4. Он быстро 
оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. 5. 
Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. 6. Об-
лака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, ме-
шали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая 
в новых очертаниях. 7. Весла остались в воде, вспенивая ее, и 
Гаврила беспокойно завозился на скамье. 8. Челкаш привстал с 
кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза 
в бледное лицо Гаврилы. 9. Лодка Челкаша остановилась и ко-
лебалась на воде, как бы недоумевая. 10. Гаврила молча греб и, 
тяжело дыша, искоса глядел туда, где все еще поднимался и 
опускался этот огненный меч. 11. Море проснулось. Оно играло 
маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, 
сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. 12. Пена , 
тая, шипела и вздыхала, и все кругом было заполнено музы-
кальным шумом и плеском. 13. Отраженные играющим морем, 
эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя. 
14. Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к 
песчаной полоске, куда вбегают волны. 
 
Упражнение 39. 
1. За фабрикой, почти окружая ее гнилым кольцом, тяну-
лось обширное болото, поросшее ельником и березой. 2. Прямо 
против кордона, на том берегу, все было пусто. 3. Через не-
сколько минут, отвязав лошадь, бившуюся на привязи, развед-
чики мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. 4. Ростов 
ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цепляв-
шихся шпорами и бренчавших саблями. 5. Девочка, любимица 
отца, вбежала, смело обняла его и, смеясь, повисла у него на 
шее. 6. Недалеко, в направлении станицы Ольгинской, привыч-
но перекатывались звуки орудийной стрельбы. 7. Несмотря на 
сильное переутомление, спать не хотелось. 8. Во дворе, возле 
крыльца, стояла пара лошадей, запряженных в сани, поджидая 
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Давыдова, собравшегося ехать в район. 9. Четыре орудия по-
очередно слали снаряды туда, но, сверх ожидания, орудийный 
огонь не внес заметного замешательства в ряды красных. 10. 
Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва 
приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу. 11. Один 
из наперсников Пугачева, тщедушный и сгорбленный старичок 
с седою бородою, не имел ничего замечательного, кроме голу-
бой ленты, надетой через плечо… 12. Мы вставали в пять часов 
утра, не успев еще выспаться, и, тупые и равнодушные, в шесть 
садились за стол делать крендели из теста. 13. Приближалась 
ночь – самое удобное для партизан время. 14. Прославленный 
разведчик, Травкин оставался все тем же тихим и скромным 
юношей, каким был при их первой встрече.  
 
Упражнение 46. 
1. Мебель в зале была некрашеная, срубленная, очевидно, 
плотником. 2. Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика: 
мне вот с этим чудаком (жест в сторону Нагульнова) потолко-
вать надо. 3. Утомленный собственным рассказом, а может 
быть, воспоминаниями, дед Щукарь начал дремать. 4. Любимым 
местопребыванием соболя служит горный хвойный лес с мно-
жеством валежника, камней (словом, тайга). 5. Я, знаешь, читал 
книжку писателя Дюма. Интересная книжка. 6. Из высокой ка-
менной вазы (знаете, такие бывают в старинных парках) строй-
но вытянулся его пушистый стебель. 7. Ружья, пробывшие двое 
суток на морозе и, вероятно, густо смазанные маслом, дали 
осечки. 8. Он пробавлялся мелкой слесарной работой, но, во-
первых, работы было мало и, во-вторых, много времени отни-
мали неотложные дела. 9. Лошади, сани, деревья, бык, привя-
занный к столбу,– все было бело и казалось мягким, пушистым. 
10. На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, 
было нечего. 11. Опекушин был выходцем из простого народа, 
сперва самоучка, затем признанный художник и наконец акаде-
мик. 12. Не могу не вспомнить, что приблизительно в это время 
(или несколько ранее, в 1928 году) мы выступали в том же но-





1. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. 
2. Он такой же человек, как и все. 3. Он не спускал глаз с Хаджи 
Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина. 
4. Все как на картинках: и горы, и лес, и вода. 5. Но Лужин стар-
ший, около четырех посматривавший в окно, видел приближав-
шиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. 6. Прокуратор 
при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-
чуть при произнесении слов. 7. Тоска осталась необъясненной, ибо 
не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же по-
гасшая какая-то короткая другая мысль. 8. Льды как льды, пусты-
ни как пустыни. 9. Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за 
отца, а самые книжки были так же скучны, как «Слепой музыкант» 




1. «Я ваш врач,– сказала она,– сегодня дежурю». 2. «Не 
сердись,– повторил он и шепотом на ухо добавил: – Плакать 
тоже не надо». 3. Проходя переднюю, Чичиков покрутил носом 
и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна от-
пер!» 4. «Что же ты не едешь?» – спросил я ямщика с нетер-
пением. 5. «Почему в шесть? – спросил Павел.– Ведь сменяют-
ся в семь». 6. «Или,– продолжал Печорин,– я тебе совершенно 
ненавистен?» 7. «А вы не стесняйтесь,– приободрила Анаста-
сия Германовна и с женской догадливостью спросила: – У вас 
каблук оторвался. Правда?» 8. «Меня зовут Аркадий Николае-
вич Кирсанов,– проговорил Аркадий,– и я ничем не занимаюсь». 
9. «Спустите штору и сядьте,– промолвила Одинцова,– мне 
хочется поболтать с вами перед вашим отъездом». 10. «Так 
вас зовут Павкой,– прервала молчание Тоня. – А почему Павка? 
Это некрасиво звучит, лучше Павел». 11. «Послушай, мужи-
чок,– сказал я ему,– знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли 
ты довести меня до ночлега?» 12. «Ну, ребята,– загудел в низ-






Мячом, крючок, верблюжонок, плющом, орошенный, но-
жовка, разжевывать, зачет, книжонка, тушенка, парчовый, вол-
чок, щеголь, жжет, ручонка, душонка, пшенка, печенка, сургу-
чом, холщовый, галчонок, печем, лучом, старичок, чужого, ста-
жер, смешон, лишен, копченость, девчонка, грошовый, ключом, 
причем, собачонка, черствый, пижон, сгущенка, бочонка, стри-
жем (ножницами), ночевка, стрижом (птица), жучок, куличом, 
одежонка.                                        
 
Упражнение 62. 
Поношенный костюм, негашеная известь, румяные щеки, 
чугунный мост, краденое добро, ледяной ветер, ветреный день, 
замороженные овощи, ускоренный шаг, исхоженные тропы, баг-
ряный закат, бесчисленное множество, оловянный солдатик, 
осенняя погода, вязаный свитер, шлифованный камень, латаная 
одежонка, тяжело раненный солдат, журавлиное гнездо, земля-
ной пол, свеженаметенный снег, прибранная квартира, признан-
ный авторитет, свежемороженая рыба. 
 
Упражнение 65. 
1. Картошка недоварена, яичница пережарена. 2. Террито-
рия около дома еще не благоустроена. 3.Приведенные факты не 
случайны, а обусловленны. 4.Поездка в горы была рискованна. 
5. Территория нового поселка была тесна, запущенна и неблаго-
устроенна. 6.Ответы легкомысленны и необдуманны. 7. Ее лицо 
было взволнованно и растерянно. 8. Жаренные в печке семечки 
были рассыпаны по столу. 9. Наши возможности неограничен-
ны. 10. Сыновья были необразованны и избалованны. 11. У них 
две дочери, которые воспитаны отлично. 12. Девушки непо-
средственны и искренни. 13. Люди тайги сдержанны. 14. Она 
была музыкальна и начитанна. 
 
Упражнение 70. 
1. Давыдов шел неспешным, но широким шагом. 2. Бедная 
девочка, не получившая широкого образования, не знающая 
всего, что на свете делается, не понимающая хорошо даже сво-
их собственных потребностей, не может, разумеется, дать себе 
81 
отчета в том, что ей нужно. 3. Невыносимая духота стояла в 
воздухе. 4. Рассказы написаны весьма неплохо. 5. Княгине хо-
лодно: в ту ночь мороз был нестерпим. 6. Тишина, не нарушае-
мая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. 7. Левин, 
не замечаемый народом, продолжал лежать на копне, и смот-
реть, и слушать, и думать. 8. Дни и ночи рыскал несильный, но 
неотвязный ветер. 9. В ту пору дед был негостеприимен до 
крайности. 10. Всякая, даже малейшая, грубость, неделикатно 
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